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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kasvatuskumppanuuden toteutumista maahan-
muuttajavanhempien näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, miten maahanmuutta-
javanhemmat kokevat kasvatuskumppanuuden toteutuvan, ovatko he tietoisia tällai-
sesta periaatteesta ja mitä maahanmuuttajavanhemmat itse toivovat päiväkodin kasvat-
tajien kanssa tehtävältä yhteistyöltä. Tarkoituksena oli myös tuottaa varhaiskasvatuk-
selle tietoa, miten kasvatuskumppanuuden toteutumista voitaisiin edistää vanhempien 
kokemusten pohjalta.  
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään kasvatuskumppanuutta sekä varhaiskasva-
tustyön menetelmänä että kasvattajien ja vanhempien välistä vuorovaikutusta ohjaa-
vana periaatteena. Teoriaosuudessa käsitellään myös monikulttuurista varhaiskasva-
tusta ja kasvatuskumppanuutta maahanmuuttajavanhempien kanssa. 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin puo-
listrukturoidun teemahaastattelun avulla. Tutkimusta varten haastateltiin viittä pako-
laistaustaista maahanmuuttajavanhempaa. Kaikissa haastatteluissa käytettiin tulkkia, 
ja yhtä haastattelua lukuun ottamatta haastattelut nauhoitettiin. Litteroitu haastattelu-
materiaali analysoitiin teemoittelemalla. 
Tutkimustulosten mukaan kasvatuskumppanuus käsitteenä ei ole vielä tuttu kaikille 
maahanmuuttajavanhemmille. Vanhempien kokemusten mukaan siihen liittyvät kuu-
lemisen, kunnioituksen ja luottamuksen periaatteet näyttäisivät kuitenkin pääosin to-
teutuvan. Vanhemmat kuvailevat suhdettaan ammattikasvattajiin hyväksi. Suurin osa 
vanhemmista kokee luottavansa päiväkodin varhaiskasvattajiin ja tulleensa kuulluksi. 
Heidän mukaansa päiväkodilla voidaan keskustella kaikista asioista, ja he kokevat 
kasvattajien kunnioittavan heidän kulttuuriaan. Kielimuuri vaikeuttaa kuitenkin päivit-
täistä vuoropuhelua, ja todellinen dialogi jää vähäiseksi. Dialogia voidaan lisätä ja 
kasvatuskumppanuuden toteutumista voidaan edistää kehittämällä päiväkodin käytän-
töjä. Opinnäytetyössä esitetään joitakin teoriaan perustuvia kehittämisen kohteita ja 
ehdotuksia, miten kasvatuskumppanuuden toteutumista voitaisiin edistää. 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to study the realization of upbringing part-
nership from the immigrant parent’s point of view. The aim was to find out how the 
parents experience the realization of partnership, are they aware of the principle of 
partnership and what kind of wishes they have concerning the co-operation with the 
educators in kindergarten. The aim was also to produce information on how upbring-
ing partnership could be promoted based on the experiences of the parents. 
In the theoretical part of this study the following topics are looked at: upbringing part-
nership both as a method of early childhood education and as a principle leading the 
interaction between the parents and the educators, multicultural early child education 
and upbringing partnership with immigrant parents. 
The study was conducted as a qualitative research and the data was collected by five 
half structured theme interviews. Interpreter was used in every interview and except 
one interviews were recorded. Transcripted data was analyzed by thematizing. 
According to the study, the principle of upbringing partnership is not known by all the 
parents with immigrant background. However, according to parent’s experiences the 
principles of listening, respect and trust seem to mostly come true. Parents describe 
their relationship with educators to be good. Most of the parents feel that they trust the 
educators and that they have been heard. Parents find that everything can be discussed 
at kindergarten and that educators respect their culture. Still, the daily conversations 
are often constrained by the language barrier and the real dialogue remains somewhat 
limited. Dialogue can be enhanced and the realization of upbringing partnership can 
be promoted by improving the practices of the kindergarten. This work presents some 
areas of development and suggestions on how to improve the upbringing partnership 
according to the study’s theoretic base. 
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1 JOHDANTO 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan varhaiskasvattajien ja vanhempien tietoista si-
toutumista lapsen kasvua ja kehitystä tukevaan yhteistyöhön, jossa hyödynnetään mo-
lempien osapuolten lasta koskevaa asiantuntemusta. Yhteiseen kasvatustehtävään 
asennoitumisen lisäksi kasvatuskumppanuudessa on kysymys myös sen konkreettises-
ta organisoinnista ja sopimisesta molemmille osapuolille sopivalla tavalla. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31.) Päiväkodissa toteutettava kasvatuskump-
panuus on määritelty yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi varhaiskasvatusta ohjaavissa asia-
kirjoissa, ja sitä pidetään myös osana laadukasta varhaiskasvatusta. Silti sen toteutu-
minen on hyvin vaihtelevaa, ja päiväkotien käytännöt kasvatusyhteistyön toteuttami-
sessa ovat moninaiset. Kouvolassa kasvatuskumppanuuden toteutumista on haluttu 
edistää kouluttamalla varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Koulutuksen myötä varhais-
kasvattajien tieto lisääntyy, mutta siirtyykö se käytäntöön ja miten se näkyy päivittäi-
sessä työssä vanhemmille? 
Maahanmuuttajataustaisesta lapsesta puhuttaessa voidaan käyttää monenlaisia käsittei-
tä, joista monikulttuurinen lapsi on käytössä yleisin. Se on käsitteistä kattavin sisältä-
en sekä maahanmuuttajataustaiset että muut monikieliset ja -kulttuuriset lapset, jotka 
puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. (Halme & Vataja 
2011, 5; Järvi 2007, 10.) Maahanmuuttajien maahan tulon syyt ovat moninaisia. Maa-
hanmuuttaja on voinut tulla Suomeen esimerkiksi töihin, opiskelemaan, avioliiton 
vuoksi, paluumuuttajana tai pakolaisena, kuten tässä tutkimuksessa haastatellut van-
hemmat (Räty 2002, 11, 30). Maahanmuuttajataustaisten lasten määrän nopea kasvu 
suomalaisen varhaiskasvatuksen asiakkaina on tuonut omat haasteensa tasavertaisen 
kasvatuskumppanuuden toteuttamiselle. Kun maahanmuuttajien osuus koko Suomen 
väestöstä oli vuoden 2007 lopussa 2,5 prosenttia, vuoden 2012 lopussa se oli kasvanut 
jo 3,6 prosenttiin (Väestörekisterikeskus 2013, 13). Myös Kouvolassa maahanmuutta-
jien lukumäärä on kasvanut viime vuosina runsaasti. Vielä vuoden 2007 lopussa Kou-
volassa asui 1 404 ulkomaan kansalaista, kun vuoden 2012 lopussa heitä oli jo 2 176, 
mikä vastaa 2,5 prosenttia koko Kouvolan väestöstä (Tilastokeskus 2013). Ennustei-
den mukaan maahanmuuttajaväestö tulee vielä kaksinkertaistumaan vuosikymmenen 
loppuun mennessä. Maahanmuuttajien lukumäärän kasvun myötä monikulttuurisuu-
desta tulee osa jokaisen varhaiskasvattajan arkea. (Halme & Vataja 2011, 5.) Moni-
kulttuurisuuden lisääntyessä päiväkodin arkea ja yhteistyön käytäntöjä tulee tarkastel-
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la uudesta näkökulmasta, kun asiakaskunta koostuu yhä erilaisemmista lähtökohdista 
tulevista lapsista ja vanhemmista.  
Halusin yhdistää opinnäytetyössäni kaksi kiinnostukseni kohdetta, maahanmuuttajat ja 
varhaiskasvatustyön. Pohtiessani kasvatuskumppanuutta ja sen toteutumista sain idean 
tutkia asiaa maahanmuuttajavanhempien näkökulmasta. Työntekijöiden kohtaamat 
haasteet arkisessa työssä ja yhteistyön järjestämisessä erilaisista kulttuureista tulevien 
vanhempien kanssa ovat niin työntekijöille kuin varhaiskasvatusta suunnitteleville 
henkilöillekin helposti havaittavissa. Sen sijaan vanhempien kokemukset ja näkemyk-
set aiheesta jäävät usein piiloon. Pohdin, että ymmärtämällä vanhempien näkökulman, 
voisimme ehkä pystyä korjaamaan myös joitakin työntekijöiden kokemia ongelma-
kohtia. Opinnäytetyön tutkimuksen aihe ”kasvatuskumppanuus maahanmuuttajavan-
hempien näkökulmasta” nousi omasta kiinnostuksestani, mutta tutkimusta voidaan 
myös hyödyntää varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Keskustelin ideastani päiväko-
dilla suorittaessani pedagogista harjoitteluani tammi-helmikuussa 2013. Koska aihe 
osoittautui tärkeäksi tutkimisen kohteeksi myös päiväkodilla, päätin lähteä viemään 
asiaa eteenpäin. 
Kasvatuskumppanuutta maahanmuuttajavanhempien kanssa on tutkittu sosiaalialan 
opinnäytetöissä jonkin verran, mutta suurin osa tutkimuksista keskittyy varhaiskasva-
tushenkilöstön kokemuksiin asiasta. Ne tutkimukset, joissa on tutkittu maahanmuutta-
jien näkemyksiä, on toteutettu pääosin haastattelemalla asiakkaita ilman tulkkia. Tä-
män vuoksi tutkimusten tulokset ovat jääneet pinnallisiksi eikä asiakkaiden ääni tosi-
asiassa ole päässyt kuuluviin hyvästä tarkoituksesta huolimatta. Pyrin omalla tutki-
muksellani täydentämään aiempaa aineistoa. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kasvatuskumppanuuden toteutumista maahan-
muuttajavanhempien näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, miten maahanmuutta-
javanhemmat kokevat kasvatuskumppanuuden toteutuvan, ovatko he tietoisia tällai-
sesta periaatteesta, ja mitä maahanmuuttajavanhemmat itse toivovat päiväkodin kas-
vattajien kanssa tehtävältä yhteistyöltä. Tarkoituksena oli myös tuottaa varhaiskasva-
tukselle tietoa, miten kasvatuskumppanuuden toteutumista voitaisiin edistää vanhem-
pien kokemusten pohjalta. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelen kasvatuskumppanuutta ja monikulttuurista 
varhaiskasvatusta, jotka muodostuvat tutkimukseni kannalta tärkeimmiksi käsitteiksi. 
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Avaan kasvatuskumppanuuden käsitettä sekä varhaiskasvatuksen työmenetelmänä että 
kasvattajien ja vanhempien vuorovaikutusta ohjaavana periaatteena. Kasvatuskump-
panuutta tukevien käytäntöjen kuvauksen rajaan niihin yleisiin käytäntöihin, joita to-
teutetaan tutkimuspäiväkodissa. Pohdin, miksi kasvatuskumppanuutta tulisi toteuttaa 
ja mitä haasteita sen toteuttamisessa on. Monikulttuurista varhaiskasvatusta pohdin lä-
hinnä siltä kannalta, mitkä asiat vaikuttavat päivähoidon käytännön järjestelyihin ja 
mitä asioita varhaiskasvattajan tulee huomioida kasvattajien ja vanhempien yhteis-
työssä, kun toinen osapuoli on maahanmuuttaja.  
Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa kuvaan opinnäytetyöprosessin etenemistä sekä 
tutkimuksen toteuttamista. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja tutki-
musaineisto hankittiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Haastattelu-
materiaali litteroitiin ja analysoitiin teemoittelemalla. Esitän tutkimustulokset teoreet-
tisesta viitekehyksestä johdetun haastattelurungon teemoja mukailevassa järjestykses-
sä. Annan myös alan kirjallisuuteen ja varhaiskasvatusta ohjaaviin asiakirjoihin perus-
tuvia kehittämisehdotuksia, joiden avulla voidaan edistää kasvatuskumppanuuden to-
teutumista maahanmuuttajavanhempien kanssa. 
2 KASVATUSKUMPPANUUS 
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa tarkoittaa vanhempien ja henkilöstön tie-
toista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen proses-
sien tukemisessa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31). Kaskelan ja 
Kronqvistin (2007, 23) mukaan kasvatuskumppanuus on kasvattajien ja vanhempien 
yhteinen prosessi, joka alkaa siitä hetkestä, kun perhe ottaa yhteyttä päivähoitoon, ja 
päättyy siihen, kun lapsi lähtee päivähoidosta. Kasvatuskumppanuutta on kuvailtu 
myös poluksi, jota kuljetaan yhdessä vanhempien kanssa. Se alkaa ennen päivähoidon 
aloittamista ja jatkuu kunnes hoitosuhde päättyy tai lapsi siirtyy kouluun (MLL). 
Olennaista kaikissa kuvauksissa kasvatuskumppanuudesta on, että se on jatkuvaa, ta-
voitteellista vanhempien ja varhaiskasvattajien yhdessä toimimista. 
Koivunen (2009, 151–152) puhuu jaetusta kasvatusvastuusta tai vastuun kumppanuu-
desta, jossa molemmat osapuolet huolehtivat saman lapsen kasvatuksesta omilla vas-
tuun kentillään tiiviissä yhteistyössä lapsen parhaaksi. Vanhemmilla on lastensa ensi-
sijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä on 
puolestaan koulutuksensa antama tieto ja osaaminen sekä vastuu luoda edellytykset 
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kasvatuskumppanuudelle ja tasavertaiselle yhteistyölle. Kasvatuskumppanuudessa 
hyödynnetään vanhempien erityistä asiantuntemusta omasta lapsestaan ja kasvattajan 
yleistä asiantuntemusta lapsen kehityksestä (Koivunen 2009, 152). Kahden lapselle 
tärkeän tahon tietojen ja kokemusten yhdistäminen luo parhaat edellytykset lapsen hy-
vinvoinnin turvaamiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31.) Päivä-
kodissa toteutettava kasvatuskumppanuus on määritelty yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi 
varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa ja sitä pidetään myös osana laadukasta var-
haiskasvatusta.  
2.1 Kasvatuskumppanuuteen ohjaavat asiakirjat 
Varhaiskasvatustyötä ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnan ja yksiköiden omilla 
asiakirjoilla. Laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36) velvoittaa varhaiskasvatuksen 
työntekijät tukemaan koteja kasvatustehtävässä, ottamaan lapsen lähtökohdat huomi-
oon ja kunnioittamaan vanhempien tai holhoojan vakaumusta. Vanhempien osallisuus 
ja kasvatuskumppanuus nähdään yhtenä tärkeänä tekijänä valtakunnallisissa varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissä, ja se on sisällytetty myös paikallisiin ja yksikkö-
kohtaisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. 
Laki lasten päivähoidosta (19.1.1973/36) määrittelee päivähoidon tavoitteeksi päivä-
hoidossa olevien lasten kotien tukemisen kasvatustehtävässä ja lapsen persoonallisuu-
den tasapainoisen kehityksen edistämisen yhdessä kotien kanssa. Lain mukaan päivä-
hoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehi-
tystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvuympäristö, jossa otetaan 
huomioon lapsen lähtökohdat. Päivähoidon tulee edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja 
tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista 
kasvatusta lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yleinen kulttuuriperinne 
huomioon ottaen. Vanhempien tai holhoojan vakaumusta tulee kunnioittaa uskonnolli-
sen kasvatuksen tukemisessa.  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valtakunnallinen varhaiskasvatuksen oh-
jauksen väline, joka pohjautuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin var-
haiskasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin. Linjaukset sisältävät yhteiskunnan jär-
jestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen paino-
pisteet. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoitteena on edistää varhaiskasva-
tuksen toteuttamista yhdenvertaisesti koko maassa, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja 
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yhdenmukaistaa toiminnan järjestämisen perusteita ja sitä kautta luoda edellytyksiä 
varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle. Muita tavoitteita ovat varhaiskasvatushen-
kilöstön ammatillisen tietoisuuden, vanhempien osallisuuden ja moniammatillisen yh-
teistyön lisääminen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään varhais-
kasvatustyön puitteet, jotka kunnat ja yksiköt täsmentävät yhteisesti sovituiksi käytän-
nöiksi ja toimintaperiaatteiksi. Kasvatuskumppanuus on liitetty osaksi vanhempien 
osallisuutta varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7, 
31.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa kaikkia toimintamuotoja yhteiskunnan 
järjestämässä ja valvomassa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi jokaisen kunnan tulee tar-
kentaa kuntakohtaiset strategiset linjaukset ja ottaa nämä huomioon omassa varhais-
kasvatussuunnitelmassaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7–8.) Kou-
volan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa päivähoidon perustehtäväksi on mää-
ritelty lasten hoito, kasvatus ja opetus moniammatillisesti suunniteltuna ja toteutettuna 
lapsille soveltuvassa oppimista ja vuorovaikutusta edistävässä toimintaympäristössä 
yhteistyössä vanhempien kanssa. Kasvatuskumppanuus perheiden kanssa on lapsen 
kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevan, tavoitteellisen ja monipuolisen toimin-
nan, ammattitaitoisen, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilökunnan ja tarkoituksen-
mukaisen toimintaympäristön ohella nostettu yhdeksi laadun takaavaksi toimintaperi-
aatteeksi. Varhaiskasvatussuunnitelmassa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan, paitsi 
asennoitumista yhteiseen kasvatustehtävään, myös sen konkreettista sopimista ja or-
ganisoimista molemmille osapuolille sopivalla tavalla. Kasvatuskumppanuus muoka-
taan yksilöllisesti ja perhekohtaisesti niin, että se on luonteva osa lapsen varhaiskasva-
tusta koko päivähoitopolun ajan. Kasvatuskumppanuuden todetaan olevan myös per-
heiden välisten kontaktien lisäämistä ja samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ver-
taisten kokemusten jakamisen mahdollistavaa toimintaa. (Kouvolan kaupungin var-
haiskasvatussuunnitelma 2010, 5–6, 15–16.) 
2.2 Kasvatuskumppanuuden pääperiaatteet 
Kasvatuskumppanuutta ohjaavat kuulemisen, kunnioituksen, luottamuksen ja dialogi-
suuden periaatteet. Toimivan kasvatuskumppanuuden edellytyksenä on keskinäinen 
luottamus, tasavertaisuus ja molemminpuolinen kunnioitus (Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet 2005, 31).  
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Kuulluksi tuleminen on aina eheyttävä kokemus ja siksi kasvatuskumppanuuden kes-
keinen periaate. Kuuntelu ja toisen kuunteleminen ovat keskeisiä asioita vuoropuhe-
lussa. Kuuntelemisen kautta voidaan oppia hyväksymään, ymmärtämään ja kunnioit-
tamaan toista ihmistä. Kaskela ja Kekkonen tarkastelevat kuulemista taidon sijaan 
suhteena toiseen ihmiseen. Kuulevassa suhteessa asetutaan kuulemaan toista ihmistä 
eläytyen, keskittyen ja olemalla läsnä. Toiselle tämä näyttäytyy aitona kiinnostuksena, 
empaattisuutena ja rehellisyytenä. Kuunteleminen ei onnistu, jos kuuntelija ei kykene 
luomaan turvallista ja myönteistä ilmapiiriä, jossa hän haluaa ja uskaltaa ottaa vastaan 
sen, mitä toinen viestittää. Kannisen ja Sigfridin mukaan haasteena on omien ajatusten 
sulkeminen hetkeksi niin, että voi tarkkaavasti kuunnella vanhempaa. Ilman empaatti-
sen ja aktiivisen kuuntelun taitoa ihminen kuulee herkästi omat ennakkoluulonsa sen 
sijaan, että kuuntelisi, mitä toinen sanoo. (Kanninen & Sigfrids 2012, 135–136.) Päi-
vähoidon arjessa tuonti- ja hakutilanteet ovat niitä hetkiä, joissa kohdataan, kuullaan 
ja kerrotaan sekä synnytetään yhteistä tarinaa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 32–34.) 
Karila (2006, 99) toteaa, että kuuleminen voi olla hyvinkin arkista, kuten vanhempien 
kanssa päivittäisissä keskusteluissa esiin tulleiden toiveiden ja mielipiteiden huomi-
oimista toiminnan suunnittelussa.  
Jokainen ihminen tahtoo tulla hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Kasvatuskumppa-
nuuden kannalta on tärkeää omaksua toista ihmistä arvostava ja toisen hyväksyvä, 
kunnioittava asenne. Kunnioitus helpottaa todellisen vuorovaikutuksen syntymistä, 
jolloin asioita on mahdollista tuoda esiin peittelemättä ja teeskentelemättä. Arvostava 
asenne ilmenee aina ajatuksina ja sitä kautta tekoina. Varhaiskasvattaja voi välittää 
kunnioitusta ja arvostusta olemalla avoin ja myönteinen ja toimimalla rehellisesti ja 
avoimesti suhteessa lapseen ja vanhempiin. (Kaskela & Kekkonen 2006, 34.) Kanni-
nen ja Sigfrids tarkentavat, että avoimuus tarkoittaa sitä, että työntekijä on kiinnostu-
nut niistäkin vanhemman näkökulmista, jotka eroavat hänen omistaan. Hän on halukas 
keskustelemaan ja pohtimaan asioita yhdessä eikä esitä omia näkökantojaan ainoina 
oikeina. (Kanninen & Sigfrids 2012, 135.) 
Kasvatuskumppanuuden keskeinen tavoite on luottamuksellisen ilmapiirin luominen 
kaikelle työntekijöiden ja vanhempien vuoropuhelulle. Luottamus rakentuu kuulemi-
sesta ja kunnioittamisesta, ja sen syntyyn tarvitaan aikaa, yhteisiä kohtaamisia ja vuo-
ropuhelua. Useat vanhemmat rakentavat mielessään luottamuksen päivähoidon työn-
tekijöihin työntekijän ja lapsen välisestä suhteesta. Kasvattajan sensitiivinen suhde 
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lapseen herättää vanhemmissa luottamusta ja turvallisuutta. Luottamus syntyy myös 
siitä, että vanhempien ajatukset, kasvatuskäsitykset ja toiveet otetaan huomioon ja että 
vanhemmat kokevat voivansa vaikuttaa lapsensa hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen 
liittyviin asioihin ja osallistua oman lapsensa kasvuun ja kehitykseen. Kaskela ja Kek-
konen toteavat, että on otettava huomioon, että luottamuksen syntyyn vaikuttavat 
myös ihmisen aikaisemmat kokemukset ja muistot, jonka vuoksi ihmiset tarvitsevat 
eripituisen ajan voidakseen luottaa toiseen ihmiseen. (Karila 2006, 99; Kaskela & 
Kekkonen 2006, 36.) Kasvattaja voi edistää luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä 
luomalla avoimen ja suoran suhteen vanhempiin, hyväksymällä ja ottamalla vanhem-
mat vakavasti ja olemalla itse uskottava. On myös tärkeää puhua totta ja olla kerto-
matta lapsen asioista ulkopuolisille ilman vanhempien lupaa. (Koivunen 2009, 158–
159.) 
Toimivaan kasvatuskumppanuuteen kuuluu dialogisuus. Dialogissa tärkeintä on kuu-
leminen. Vain kuulevassa suhteessa voi syntyä sellaista vuoropuhelua, jossa on kaikil-
le osapuolille tilaa tulla näkyviksi omine ajatuksineen. Dialogisessa vuoropuhelussa 
voidaan olla eri mieltä ja puhua suoraan ja rehellisesti, koska sitä kannattelee kuule-
misen ja kunnioituksen kokemus. Erilaisista mielipiteistä huolimatta luodaan yhteis-
ymmärrystä ja sovitellaan yhteen erilaisia tulkintoja todellisuudesta. Ammatillinen tie-
toisuus ja työntekijän kosketus sisäiseen maailmaansa, ajatuksiinsa, kokemuksiinsa ja 
tunteisiinsa näyttää merkitykselliseltä dialogisen kasvatuskumppanuuden onnistumi-
sen kannalta. Työntekijän tulee erottaa oma elämäntarinansa asiakkaiden elämäntari-
noista niin tiedollisella kuin emotionaalisellakin tasolla. Tämä helpottaa tilan antamis-
ta sellaistenkin tarinoiden kunnioittavalle kuulemiselle, jotka saattavat olla vastoin 
työntekijän omia arvoja ja asenteita. (Kaskela & Kekkonen 2006, 38.) 
2.3 Haasteita kasvatuskumppanuuden toteutumisessa 
Yleensä kumppanuus perustuu tasavertaisuuteen ja kumppanina toimimisen tasaver-
taisuuteen. Koivunen (2009, 153) kyseenalaistaa vanhempien vapaaehtoisen toimimi-
sen kumppaneina, koska kasvatuskumppanuuden periaate on otettu käyttöön päivä-
hoidossa. Julkisen sektorin toimijana kasvattajalla voidaan nähdä olevan niin sanottu 
kotikenttäetu vanhempiin nähden. Myös Alasuutari (2010, 23) toteaa, että vaikka yh-
teistyötä tehtäisiin näennäisesti kumppanuuden hengessä, ovat valtasuhteet aina ole-
massa, ja viranomaisen lähtökohtaisesti vahvempi asema säilyy. 
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Kaikki vanhemmat eivät välttämättä halua olla päivähoidon kumppaneita, tai he ha-
luavat rajoittaa kumppanuuden puhtaasti lapsen kasvatukseen liittyviin asioihin. Var-
haiskasvattajan tulee huomioida, että vanhemmalla on oikeus määritellä yhteistyön ja 
kumppanuuden rajat ja tasot. Koivusen mukaan halukkuuden lisäksi vanhempien osal-
lisuutta yhteistyöhön tulisi arvioida myös mahdollisuuden ja jaksamisen näkökulmas-
ta. Työn ja yksityiselämän reunaehdot vaikuttavat siihen, miten vanhemmat sitoutuvat 
kasvatuskumppanuuteen. Kasvattajalta vaaditaan kykyä nähdä, millainen yhteistyö 
kullekin perheelle sopii. (Koivunen 2009, 152–154.)  
Erilaisten perhekulttuurien hyväksyminen saattaa myös muodostua haasteeksi. Jokai-
sella perheellä on omanlaisensa tapa elää, ja kulttuuriset käsitykset lasten kasvatukses-
ta, perheen sisäisistä rooleista, ruokailuun liittyvistä käytännöistä, nukkumistavoista, 
puhtaudesta, terveydestä ja vuorovaikutuksesta vaihtelevat eri perheiden välillä. Vaik-
ka perheet eivät täyttäisi kasvattajan näkemystä ihanneperheestä, voi perheen elämä 
olla hyvää sen jäsenten näkökulmasta. Kasvattajan tulee pohtia erilaisia perhekulttuu-
reja. Parhaan lähtökohdan siihen antaa oman perheen kulttuurin pohtiminen aluksi. 
Myös esimerkiksi tiimin jäsenten perhekulttuurien vertaaminen saattaa jo paljastaa 
suuriakin eroja perhekulttuureissa. (Koivunen 2009, 169.) Koivula (2004, 83–84) to-
teaa, että sekä perheiden että päivähoidon kulttuuristen arvojen tunnistaminen ja tie-
dostaminen kuuluvat ammatillisuuteen, jota erilaisista perhekulttuureista tulevien per-
heiden parissa työskennellessä lisäävät myös ammatillinen suhtautumistapa ja päte-
vyys. 
Kun kasvattajalla herää huoli lapsen kehityksestä, hänen tulee ottaa asia puheeksi 
vanhempien kanssa mahdollisimman pian. Huolen puheeksi otto -tilanteissa kasvatus-
kumppanuus joutuu koetukselle ja ammattilaisen vastuu yhteistyön mahdollistamises-
ta korostuu entisestään. Huolen puheeksi otossa kysytään vanhemmilta, ovatko he 
huomanneet lapsessaan samanlaisia asioita kuin kasvattaja, ja mitä mieltä he ovat kas-
vattajan näkemyksistä. Vanhemmilta voidaan kysyä neuvoa, ja heille tulee välittää 
viesti, että he ovat asiantuntijoita ja että heidän apuaan arvostetaan. Vanhempien reak-
tiot huolen puheeksi ottamiseen voivat vaihdella suuresti. Vanhemmat voivat olla kii-
tollisia, että asia otettiin puheeksi ja olla aktiivisia tutkimus- ja kuntoutusmahdolli-
suuksien hankkimisessa. Toisaalta vanhemmat saattavat suuttua ja kieltää huolen 
mahdollisuuden. He saattavat kieltäytyä yhteistyöstä kokonaan. Tällaisissa tilanteissa 
kriisin vaiheiden tunteminen voi auttaa kasvattajaa ymmärtämään vanhempien reakti-
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oita ja suhtautumaan oikein vanhempia kohtaan. Vanhempia tulisi auttaa kertomalla 
heille tuen ja avun eduista ja niistä haitoista, joita lapselle voi mahdollisesti aiheutua, 
jos kehitystä ei tutkita tai tueta erityisellä tavalla. (Koivunen 2009, 160–165.)  
3 KASVATUSKUMPPANUUS PÄIVÄKODIN KÄYTÄNTÖINÄ 
Kasvatuskumppanuuden rakentaminen tulisi aloittaa jo ennen kuin lapsi aloittaa päi-
vähoidossa. Sen muodostumiseen voidaan vaikuttaa erilaisilla vuorovaikutusta ja luot-
tamusta lisäävillä käytännöillä, joiden käyttö arjessa vaihtelee päiväkodeittain. Seu-
raavaksi esittelen tutkimuksen kannalta olennaisimpia yleisesti käytössä olevia kasva-
tuskumppanuutta tukevia käytäntöjä. 
3.1 Päivähoidon aloitus 
Päivähoidon aloitus ja ero vanhemmista voi olla pienelle lapselle ahdistava ja stressiä 
aiheuttava asia. Päivähoitoon siirtymisvaiheessa on tärkeää, että varhaiskasvatuksen 
ammattilaiset tarjoavat vanhemmille tietoa siirtymisvaiheesta ja auttavat vanhempia 
ymmärtämään oman roolin merkityksen ja hyvän hoitoon siirtymisen hyödyt lapsen 
kannalta (Kanninen & Sigfrids 2012, 133). Erokokemukset voivat joko vahvistaa lasta 
tai toisaalta horjuttaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Siksi on tärkeää kiinnittää huo-
miota lapsen ja kasvattajan väliseen vuorovaikutukseen ja hoivakäytäntöihin, ja sitä 
kautta edesauttaa päivähoidon aloittamisen muodostumista positiiviseksi koke-
mukseksi. Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta, ja sujuva päivittäinen vuoropuhelu 
helpottaa lapsen siirtymistä päivähoidon ja kodin välillä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 
84–85.) 
Aloituskeskustelu tai tutustumiskeskustelu on hyvä käydä hyvissä ajoin ennen päivä-
hoidon aloitusta, mutta keskusteluaika voidaan järjestää myös päivähoidon aloittami-
sen jälkeen. Aloituskeskustelussa pohditaan, millaisia tunteita päivähoidon aloituk-
seen liittyy, minkälainen perheen tilanne on ja minkälaisia mielikuvia vanhemmilla on 
siitä, miten lapsi tulee suhtautumaan eroon ja uusiin ihmisiin. Vanhemmille annetaan 
puheenvuoro ja tila ilmaista odotuksiaan, toiveitaan, huoliaan ja pelkojaan. Keskuste-
lussa pyritään siihen, että vanhemmat ovat aktiivisia ja työntekijä enemmän kysyjän ja 
kuuntelijan roolissa. Keskusteluun tulee varata riittävästi aikaa ja sen tukena voidaan 
käyttää tutustumislomaketta. (Kaskela & Kekkonen 2006, 41–42; Kekkonen 2012, 
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160.) Esimerkiksi Kaskelan ja Kekkosen teoksesta löytyy varsin kattava runko päivä-
hoidon aloituskeskustelulle (ks. Kaskela & Kekkonen 2006, 128–134).  
Ennen päivähoidon aloitusta on hyvä sopia tutustumisjakso, jonka aikana lapsi ja van-
hempi käyvät yhdessä tutustumassa päiväkotiin ja osallistuvat uudessa hoitopaikassa 
arjen toimintaan (Karikoski & Tiilikka 2012, 80). Kun päivähoitoon siirtyminen ta-
pahtuu vaiheittain ja asteittain, on lapsella mahdollisuus säilyttää tärkeä jatkuvuuden 
tunne. Järjestely helpottaa koko perhettä muutostilanteessa. (Kaskela & Kekkonen 
2006, 43.) Tutustumisjakson tulee olla riittävän pitkä, jotta lapsen turvallinen suhde 
uuteen aikuiseen ehtii muodostua. Vanhemman läsnäolo tutustumisvaiheessa on tär-
keää, koska uusi suhde kasvattajaan luodaan vanhemman avulla. Äidin tai isän tutus-
tuminen päiväkodin kasvattajaan ja heidän välilleen syntynyt luottamus siirtyy van-
hemmalta lapselle. Päävastuu tutustumisvaiheeseen liittyvistä työtehtävistä on hyvä 
keskittää yhdelle lapsiryhmän työntekijälle. Jos päiväkodissa toimii omahoitajajärjes-
telmä, vastuu kuuluu luonnollisesti omahoitajalle. (Karikoski & Tiilikka 2012, 80–
81.) 
3.2 Päivittäiset kasvatuskeskustelut 
Vanhempien kanssa käytävät kasvatuskeskustelut ovat keskeinen kasvatuskumppa-
nuuden toteutumisen areena, joissa kumppanuussuhteen syveneminen joko mahdollis-
tuu tai estyy. Yhteinen ymmärrys lapsesta syntyy arkisten ja päivittäisten keskustelu-
jen lomassa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 36, 45.) Päivittäiset kohtaamiset ja kuulu-
misten vaihdot ja niihin liittyvät käytännöt lasta tuotaessa ja haettaessa muodostavat 
perustan vanhempien ja varhaiskasvattajien kumppanuussuhteen ja luottamuksen ke-
hittymiselle. Suuri osa vanhemmista pitää näitä tilanteita merkityksellisinä. Päivittäi-
set keskustelut auttavat vanhempia ymmärtämään lapsen päiväkotiarkea. Tiedon vaih-
tuessa lapsen kahden mikroympäristön rakentuminen yhtenäiseksi kasvuympäristöksi 
mahdollistuu. Karila toteaa kuitenkin, että pelkkä tiedon kulkeminen ei synnytä syväl-
listä kumppanuutta, vaan tarvitaan myös jaettuja tulkintoja ja yhteistä päätöksentekoa. 
(Karila 2006, 101–102.)  
Karila on vertaillut pienempien ja isompien lasten lapsiryhmien yhteistyökäytäntöjä ja 
todennut, että alle kolmevuotiaiden lasten ryhmissä päivittäinen kuulumisten vaihto on 
vakiintunut käytäntö, kun taas isompien lasten ryhmissä päivittäisten kuulumisten 
vaihto näyttää vähenevän lasten tullessa hoitoon entistä omatoimisemmin. Tämä voi 
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johtaa siihen, että keskustelut keskittyvät erilaisiin ongelmatilanteisiin, ja yhteistyö ja 
vuorovaikutus saavat negatiivisväritteisen luonteen. Joissain tilanteissa arkiset keskus-
telut jäävät vähäisiksi vanhemmista johtuvista syistä, joihin henkilökunta ei voi juuri-
kaan vaikuttaa. Olisi kuitenkin tärkeää, että työyhteisöt pohtisivat kriittisesti, miten 
heidän luomansa yhteistyökäytännöt vaikuttavat kumppanuuskulttuurin syntymiseen. 
Onko vanhemmilla todellisuudessa mahdollista olla osallisena lapsensa päivähoito-
kasvatusta koskevissa päätöksissä? Antavatko päiväkodin käytännöt tilaa vanhempien 
toimijuudelle? (Karila 2006, 103.) Onko työntekijällä kiireisen arjen keskellä aikaa 
kuulla tai kertoa lapsen kuulumisia tuonti- ja hakutilanteissa? 
3.3 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 
Yleisenä käytäntönä on, että vanhempien ja hoito- ja kasvatushenkilön kesken käy-
dään ainakin kerran vuodessa, yleensä muutaman kuukauden kuluttua päivähoidon al-
kamisesta, laajempi keskustelu lapsesta ja lapsen varhaiskasvatuksesta. (Kaskela & 
Kekkonen 2006, 45.) Tämän keskustelun aikana luodaan yhdessä lapsen yksilöllinen 
varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti henkilöstön 
kesken sekä vanhempien kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32.) 
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja sen todentuminen toimii yhtenä elementtinä ra-
kennettaessa luottamuksellista suhdetta vanhempiin (Kaskela & Kronqvist 2007, 23).  
Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena ovat lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien 
näkemysten huomioiminen toiminnan järjestämisessä ja johdonmukaisen ja lapsen yk-
silölliset tarpeet tiedostavan toiminnan edistäminen päiväkodissa. Suunnitelmassa ote-
taan huomioon lapsen kokonaiskehitys, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja yksilölli-
sen tuen tarpeet. Keskustelussa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kehitystä vah-
vistaviin myönteisiin puoliin, mutta myös lapsen hyvinvointiin liittyvät huolenaiheet 
ja ongelmat tuodaan esille mahdollisimman konkreettisina. Ratkaisua haetaan yhdessä 
vanhempien kanssa.  Lapsen normatiivisen arvioinnin sijaan varhaiskasvatussuunni-
telmassa pyritään rakentamaan lapsen kehitystä ja kasvua tukeva positiivinen kuvaus 
hänen kehityksestään yhdessä lapsen elämässä vaikuttavien tärkeiden ihmisten kanssa 
(Kaskela & Kronqvist 2007, 14). Lisäksi siinä sovitaan vanhempien kanssa yhteistyön 
toimintatavoista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 32–33). 
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3.4 Vanhempien osallisuus ja toiminnan dokumentointi 
Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on lisätä vanhempien osallisuutta lastensa var-
haiskasvatuksessa. Karila (2006, 107) toteaa, että mikäli vanhempien osallisuutta ha-
lutaan lisätä, on vanhempien ääntä kuunneltava ja toimintakäytäntöjä kehitettävä to-
dellisen osallisuuden mahdollistavaan suuntaan.  
On tärkeää, että vanhemmat voivat kokea olevansa tervetulleita lapsensa päivähoito-
paikkaan. Vanhempien osallisuutta tulee tukea esimerkiksi tiedottamalla aktiivisesti 
päiväkodin toiminnasta ja antamalla mahdollisuus seurata tai jopa osallistua päivittäi-
seen toimintaan. Koska osallistuminen on usein käytännössä mahdotonta, dokumen-
tointi toimii hyvänä välineenä toiminnan avoimuuden lisäämisessä. Lasten jäljen tulisi 
näkyä monella tavalla päivähoitoympäristössä. Lasten omat tuotokset seinillä kertovat 
konkreettisesti siitä, mitä on tehty. Toiminnan jäljet päiväkodin tiloissa mahdollistavat 
yhteisen keskustelun ja jakamisen vanhempien, lasten ja työntekijöiden välillä hoito-
päivän aikana tapahtuneista asioita, ja lasten paine toimia välittäjänä päiväkodin ja 
kodin välillä vähenee. Toimintaa voidaan dokumentoida esimerkiksi kuvaamalla tai 
kuvittamalla toimintaa tai kirjoittamalla päivän tai viikon tapahtumista ja asettamalla 
nämä dokumentit vanhempien nähtäville. Vanhempia tulee rohkaista astumaan pe-
remmälle päivähoidon tiloihin ja huoneisiin, joissa olevat toiminnan jäljet houkuttele-
vat vanhempia osallisuuteen ja uteliaisuuteen lapsensa varhaiskasvatuksessa. (Kaskela 
& Kronqvist 2007, 25–26.) 
4 MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET LAPSET VARHAISKASVATUKSESSA 
Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä suomalaisen varhaiskasvatuksen asiakkaina 
on kasvanut nopeasti ja ennusteiden mukaan maahanmuuttajaväestö tulee vielä kak-
sinkertaistumaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Maahanmuuttajien lukumäärän 
kasvun myötä monikulttuurisuudesta tulee osa jokaisen varhaiskasvattajan arkea. 
(Halme & Vataja 2011, 5.) Maahanmuuttajataustaisesta lapsesta puhuttaessa voidaan 
käyttää monenlaisia käsitteitä, joista monikulttuurinen lapsi on käytössä yleisin. Se on 
käsitteistä kattavin sisältäen sekä maahanmuuttajataustaiset että muut monikieliset ja -
kulttuuriset lapset, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saa-
mea. (Halme & Vataja 2011, 5; Järvi 2007, 10.) Alitolppa-Niitamo ja Söderling huo-
mauttavat, että maahanmuuttajataustaiset perheet ovat todellisuudessa moninaisia. 
Perheet eroavat toisistaan muun muassa lähtömaan, äidinkielen, uskonnon, koulutuk-
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sen ja ammatillisen taustan, perheen ikärakenteen, perhemuodon ja perheen elämän-
kaaren vaiheiden suhteen. Yhtenä heitä erottavana tekijänä voidaan nähdä maahantu-
losyy. (Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 9.) Maahanmuuttaja on voinut tulla 
Suomeen esimerkiksi töihin, opiskelemaan, avioliiton vuoksi, paluumuuttajana tai pa-
kolaisena (Räty 2002, 11, 30). Tässä tutkimuksessa olen haastatellut pakolaisia, mutta 
käytän lapsista ja perheistä käsitettä maahanmuuttaja, koska valtaväestöstä poikkea-
van kielen ja kulttuurin lisäksi vieraaseen maahan muuttaminen on yksi heitä merkit-
tävästi yhdistävä tekijä.  
4.1 Pakolaisuus 
Maahanmuuttovirasto on määritellyt Geneven pakolaissopimuksen pohjalta, että pako-
lainen on henkilö, jolla on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, 
uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliit-
tisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapai-
kan tai jonka UNHCR eli Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu 
katsoo olevan pakolainen. (Maahanmuuttovirasto 2013.) Räty toteaa, että todellisuu-
dessa pakolaisuuden syitä ei aina pystytä yksilötasolla määrittelemään näin yksijakoi-
sesti, koska yhä useammat joutuvat lähtemään kotiseudultaan sotatilanteen, nälänhä-
dän tai ympäristöongelmien vuoksi. Kaikki pakolaiset eivät ole joutuneet henkilökoh-
taisen vainon kohteeksi. (Räty 2002, 16–17.) 
Pakolaiset tulevat Suomeen eri tavoin. Osa pakolaisista tulee Suomeen hakemalla tur-
vapaikkaa, jolloin he voivat odottaa päätöstä turvapaikasta joistain viikoista useisiin 
vuosiin. Odotusaikana he asuvat useimmiten vastaanottokeskuksessa, mutta he voivat 
järjestää asumisensa myös itse (Sisäasiainministeriö 2013). Suomella on velvollisuus 
huolehtia turvapaikanhakijoiden perustoimeentulosta niin kauan kuin turvapaikkaha-
kemuksen käsittely kestää. Turvapaikanhakija luetaan pakolaiseksi vasta myönteisen 
oleskelulupapäätöksen saatuaan. Hänet sijoitetaan asumaan pakolaisia vastaanottavaan 
kuntaan läänien työelämä- ja elinkeinokeskusten päätöksellä, eikä hän voi itse vaikut-
taa asuinpaikkaansa. Kiintiöpakolaiset ovat saaneet pakolaisstatuksen Yhdistyneiden 
kansakuntien pakolaisjärjestöltä UNHCR:ltä haettuaan turvaa järjestön toimistolta tai 
pakolaisleiriltä. Heidät sijoitetaan Suomeen tullessaan suoraan pakolaisia vastaanotta-
vaan kuntaan, eivätkä he asu vastaanottokeskuksissa, kuten turvapaikanhakijat. Myös 
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perheenyhdistämisohjelman kautta tulleet perheenjäsenet vastaanotetaan suoraan kun-
tiin pakolaisina. (Räty 2002, 18–19.) 
4.2 Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyötä ohjaavat asiakirjat 
Monikulttuurista päivähoitoa ohjaavat päivähoitolaki (1973/36) ja -asetus (1973/239) 
sekä kieli- (2003/423), kotouttamis- (1999/493) ja ulkomaalaislaki (2004/301). Var-
haiskasvatuksen valtakunnallisten linjausten mukaan varhaiskasvatuksen tulee ottaa 
huomioon lasten kieli- ja kulttuuritausta. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteu-
tuksessa tulee pitää huolta etnisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 17.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
linjataan, että lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnas-
sa sekä oman kulttuuripiirinsä että suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Palvelu perus-
tuu yleisiin varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, mutta lapsen kulttuurinen tausta ja äidin-
kieli tulee ottaa huomioon, ja niiden tulee näkyä varhaiskasvatuksen arkipäivässä. 
Lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukemisesta sovitaan vanhempien kanssa tehtä-
vässä varhaiskasvatussuunnitelmassa. Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasva-
tus järjestetään tavallisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä niin, että lapsi kuuluu 
lapsiryhmään ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Varhaiskasvatuksel-
la edistetään lasten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (Varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteet 2005, 39–40.) 
4.3 Kaksi kieltä ja kulttuuria 
Maahanmuuttajaperheen lapset elävät kahdessa kulttuurissa tasapainotellen jatkuvasti 
lähtömaan ja suomalaisen kulttuurin välillä. Lapsi tarvitsee aikuisen tukea ymmär-
tääkseen kulttuurien erot ja ristiriidat. Kasvaminen monikulttuurisuuteen ja -
kielisyyteen voidaan nähdä rikkautena. Aikuisten ja kasvuympäristön arvostus kaksi-
kulttuurisuutta kohtaan välittyy lapselle, ja sitä kautta myös lapsi voi kokea taustansa 
rikkautena. (Räty 2002, 163.) 
Osallistuminen varhaiskasvatukseen tukee lasten mahdollisuutta oppia suomea tai 
ruotsia toisena kielenä luonnollisissa tilanteissa toisten lasten ja kasvattajien kanssa. 
Kielen oppimista tuetaan myös järjestämällä suomi toisena kielenä -opetusta (S2), jo-
ka on suomen kielen tavoitteellista, jatkuvaa ja säännöllistä opetusta. Maahanmuutta-
jalapselle äidinkieli edustaa juuria ja jatkuvuutta. Se on tunne- ja ajattelukieli ja usein 
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myös perheen yhteinen kommunikointikieli, jonka säilyminen on edellytys lasten ja 
vanhempien vuorovaikutukselle. Halme ja Vataja (2011, 17) toteavat, että päivähoi-
don työntekijän tulee osoittaa kiinnostusta ja arvostusta lasten äidinkieliä kohtaan sekä 
miettiä äidinkielen tukemista yhdessä vanhempien kanssa. Räty suosittelee, että yhtei-
sen kielen puuttuessa varhaiskasvattajat opettelisivat pari sanaa lapsen äidinkielellä. 
Tämä saattaa helpottaa alkuvaiheen kommunikointia ja välittää lapselle viestin, että 
kasvattaja arvostaa häntä ja on kiinnostunut lapsen kulttuurista ja taidoista. (Räty 
2002, 165.)Vanhemmille kerrotaan oman äidinkielen kehittämisen merkityksestä ja 
keinoista tukea äidinkielen kehittymistä kotona. Päiväkodin ja vanhempien yhteinen 
työskentely lapsen kielenoppimisen hyväksi luo pohjaa toimivalle kaksikielisyydelle. 
(Halme & Vataja 2011, 17, 24; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 39–41.) 
Päivähoidon tulee edistää lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja tunne-elämän ke-
hitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Laki 
lasten päivähoidosta (1973/30) velvoittaa varhaiskasvattajan kunnioittamaan lapsen 
vanhempien tai holhoojan vakaumusta uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa. (Laki 
lasten päivähoidosta 1973/30.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat lisäk-
si tutustumaan lapsen oman uskonnon ja katsomuksen tapoihin sekä sopimaan uskon-
nollis-katsomuksellisen orientaation sisällöstä vanhempien kanssa.  (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005, 29.) Halme ja Vataja toteavat, että usein todellinen dia-
logi kuitenkin puuttuu ja varhaiskasvatuskeskustelut uskonnon osalta rajoittuvat sii-
hen, saako lapsi osallistua kirkollisten juhlapyhien viettämiseen. Tähän voi vaikuttaa 
se, että uskontokasvatus suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutetaan käytännössä 
luterilaisen uskon mukaan, vaikka päivähoitolaki ja muut asetukset eivät tarkemmin 
määritä, minkä uskontojen mukaan päiväkodissa tulisi toimia. Uskontokasvatus erka-
nee helposti päiväkodin muusta toiminnasta ja vastuu siitä annetaan mielellään seura-
kunnan työntekijöille, jotka voivat esimerkiksi tulla päiväkodille pitämään pyhäkoulua 
kerran kuukaudessa. (Halme & Vataja 2011, 49.) Kristillisten tilaisuuksien aikana toi-
siin uskontokuntiin kuuluvat lapset tulee eriyttää tekemään jotakin muuta (Paavola & 
Talib 2010, 94). 
Monet maahanmuuttajataustaiset vanhemmat voivat olla huolissaan lasten uskonnolli-
sen identiteetin säilymisestä. Tämä voi johtaa kulttuurisen ja uskonnollisen eron ko-
rostamiseen entisestään. (Halme & Vataja 2011, 51; Moallin 2005, 103.) Etenkin mus-
limitaustaisten perheiden kanssa keskustellaan uskontoon perustuvista yhteisistä ky-
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symyksistä. Uskonnollisten tilaisuuksien lisäksi tällaisia ovat muun muassa ruokailu ja 
pukeutuminen. Islam kieltää ihmistä syömästä ruokaa, joka on valmistettu verestä, si-
anlihasta, petoeläinten lihasta ja niiden eläinten lihasta, jotka ovat kuolleet muuten 
kuin teurastamalla. Siksi muslimilasten toivotaan noudattavan myös päiväkodissa joko 
sianlihatonta tai kokonaan lihatonta ruokavaliota. Pukeutumiseen liittyvät normit sen 
sijaan vaihtelevat maasta toiseen ja esimerkiksi sosiaaliluokkien välillä. Moallinin 
mukaan muslimivanhemmat toivovat, että lapset noudattavat päiväkodissa islamin 
normia siitä, että muslimi ei voi näyttäytyä toiselle ihmiselle alastomana eivätkä 
myöskään riisuudu pikkuhoususilleen päiväunien aikaan. (Moallin 2005, 103–104.) 
4.4 Kasvatuskumppanuus toisesta kulttuurista tulevan perheen kanssa 
Maahanmuuttajavanhempien kohtaamisessa on hyvä miettiä, millaisin perustein perhe 
on saapunut Suomeen, sillä maahanmuuton lähtökohdat vaikuttavat siihen, millaista 
palvelua perhe tarvitsee. Pakolaisleiriltä tullut kielitaidoton yksinhuoltajaperhe kaipaa 
erilaista tukea ja pystyy erilaiseen yhteistyöhön kuin esimerkiksi työn perässä muutta-
nut länsimaalainen ydinperhe. Jollekin maahanmuuttajavanhemmalle päivähoidon 
työntekijä voi olla ainut suomalainen kontakti ja tuki, jolloin kohtaamisen merkitys 
kasvaa entisestään. (Halme & Vataja 2011, 71; Järvi 2007, 14.) 
Kivijärvi (2012, 246) toteaa, että eri kulttuurista tulevan perheen kohtaaminen haastaa 
työntekijän vuorovaikutustaidot ja kyvyn toimia kasvatuskumppanuuden hengessä 
vanhempien kanssa. Kaskelan ja Kekkosen mukaan kunnioittavan suhteen luominen 
on haaste erilaisuuden kohtaamisessa. Ihmisen on helpompi hyväksyä omiaan muistut-
tavat toimintatavat ja vierastaa sitä, mikä tuntuu kaukaiselta tai muuten sopimattomal-
ta. (Kaskela & Kekkonen 2006, 34.) Maahanmuuttajavanhempien kanssa työskentele-
vältä varhaiskasvattajalta edellytetään perheen kieli- ja kulttuuritaustan huomioon ot-
tavaa osaamista, kulttuurista sensitiivisyyttä ja taitoa toimia muunkin kuin oman kult-
tuurinsa parissa.  Varhaiskasvattajan tulee tiedostaa, että perheellä on omat arvonsa ja 
tapansa, joista tulee keskustella vanhempien kanssa. Maahanmuuttajavanhempien 
kanssa on tärkeää keskustella vanhemmuudesta ja kasvatuksesta kumpaakin kulttuuria 
arvostaen lapsen etu yhteisenä lähtökohtana säilyttäen. Keskustelut varhaiskasvattajan 
kanssa auttavat perheitä ymmärtämään suomalaista kasvatuskulttuuria ja työntekijöi-
den tapaa toimia lasten kanssa, ja samalla työntekijät saavat arvokasta tietoa perheen 
kasvatuskulttuurista. Suomalaisen yhteiskunnan palvelut ja varhaiskasvatuksen tavoit-
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teet, sisällöt ja menetelmät sekä arkiset käytännöt voivat olla hyvinkin vieraita per-
heelle, joten niistä on tärkeää kertoa konkreettisesti ja käytännönläheisesti sekä kerrata 
asioita tarpeen tullen. (Halme & Vataja 2011, 72–73; Kivijärvi 2012, 246–249.) 
Yhteisökulttuuriin kuuluville lapsen tai perheen asioista puhuminen vieraille, suvun 
ulkopuolisille, saattaa tuntua vieraalta (Paavola & Talib 2010, 125–126). Silloin yh-
teisten toimintatapojen löytymiseen voi kulua aikaa (Halme & Vataja 2011, 75). 
Moallin (2005, 105) muistuttaa, että joskus vanhemmat tarvitsevat aikaa ja vuorovai-
kutusta saadakseen luottamuksen viranomaisiin, koska kokemukset viranomaisista ko-
timaassa voivat olla huonoja. 
Maahanmuuttajavanhempien kanssa työskennellessään varhaiskasvattaja joutuu etsi-
mään uusia menetelmiä, joiden avulla hän voi toteuttaa tasavertaisuutta ja lisätä van-
hempien osallisuutta. Osallisuutta voidaan lisätä monin tavoin. Tilaamalla tulkki van-
hempainiltoihin ja tilaisuuksiin varmistetaan, että myös maahanmuuttajavanhemmat 
pystyvät osallistumaan täysipainoisesti. Tulkkia tulee käyttää lisäksi aina päivähoidon 
alkaessa, varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaa vanhempien kanssa tehdessä sekä 
silloin, kun henkilökunta tai vanhemmat tuntevat tarvitsevansa tulkkia. Tulkin käyttö 
takaa ymmärtämisen ja luo tasa-arvoa tulkattavien välille. Se on sekä perheen että vi-
ranomaisen oikeus ja myös viranomaisen velvollisuus. Virallisen tulkin käyttö mo-
lempien oikeusturvan kannalta tärkeää (Kivijärvi 2012, 249). Osallisuutta voidaan tu-
kea myös järjestämällä omankielisiä vanhempainiltoja ja keskustelutilaisuuksia sekä 
kutsumalla vanhemmat mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan, jos päiväkodilla 
sellainen on. (Halme & Vataja 2011, 72; Järvi 2007, 15–16.) 
5 AIEMMAT TUTKIMUKSET 
Kasvatuskumppanuuden toteutumista eri päiväkodeissa on tutkittu viimeisten vuosien 
aikana opinnäytetöissä runsaasti. Tutkimuksissa on haastateltu sekä kasvatushenkilös-
töä että vanhempia ja pyritty tuomaan molempien näkökulmat asiasta esille. Kasva-
tuskumppanuutta on tutkittu jonkin verran myös monikulttuurisen varhaiskasvatuksen 
näkökulmasta, jolloin tarkastelun kohteena ovat usein olleet kasvattajien kokemukset 
yhteistyöstä monikulttuuristen perheiden kanssa. Harvempi tutkimus keskittyy kuiten-
kaan selvittämään maahanmuuttajavanhempien kokemuksia ja näkemyksiä kasvatus-
kumppanuudesta ja yhteistyöstä päiväkodin kasvattajien kanssa. Myös Eerola-
Pennanen (2012, 234) huomauttaa, että maahanmuuttajataustaisiin liittyvä tutkimus on 
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kohdentunut opettajien käsityksiin monikulttuurisuudesta, maahanmuuttajataustaisista 
lapsista ja heidän opettamisestaan. Seuraavaksi kuvaan muutamaa opinnäytetyötä, 
joissa on tutkittu kasvatuskumppanuutta maahanmuuttajavanhempien näkökulmasta. 
Näitä ei voida pitää kattavana otoksena aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta, mutta ne 
kuvaavat hyvin sitä, miten tutkimusta on yleisesti tehty ja minkä suuntaisia tuloksia 
tutkimuksista on saatu. 
Salo ja Vauhkonen selvittivät opinnäytetyössään maahanmuuttajataustaisten perheiden 
kokemuksia kasvatuskumppanuudesta helsinkiläisessä päiväkoti Sepänmäessä haastat-
telemalla viittä päiväkodin asiakkaana olevaa vanhempaa. Lisäksi he haastattelivat 
viittä päiväkodin hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvaa työntekijää kartoittaen hei-
dän kokemuksiaan ja näkemyksiään maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa teh-
tävästä yhteistyöstä. Kvalitatiivisen tutkimuksen tulosten mukaan sekä vanhemmat et-
tä työntekijät kokivat pääsääntöisesti kasvatuskumppanuuden toteutuvan hyvin. Työn-
tekijät kokivat, että kasvatuskumppanuutta toteutetaan lähtökohtaisesti samalla tavalla 
kaikkien perheiden kanssa kulttuuritaustasta huolimatta, vaikka tiettyjen kulttuurillis-
ten tekijöiden huomiointi nähtiinkin tärkeäksi. Vanhemmat näkivät heidän toiveidensa 
huomioinnin olevan tärkeää. He kokivat, että heidän kulttuuriset erityistarpeensa 
huomioitiin päiväkodilla hyvin eikä kehittymistarpeita noussut esille. Sekä vanhem-
mat että työntekijät kokivat ymmärtäväisen, avoimen ja kompromissihaluisen lähes-
tymistavan tärkeänä onnistuneen monikulttuurisen kasvatuskumppanuuden toteutta-
misessa. Salon ja Vauhkosen tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomi-
oon, että haastateltaviksi on valikoitunut vain pitkään Suomessa asuneita, suomen 
kieltä puhuvia vanhempia. (Salo & Vauhkonen 2011, 2, 50, 53.) 
Manninen kartoitti kvalitatiivisessa opinnäytetyössään maahanmuuttajavanhempien 
kokemuksia päivähoidosta Mikkelissä haastattelemalla neljää sudanilaista perheen-
isää, joiden lapset ovat päivähoidossa. Myös tähän tutkimukseen osallistuneet olivat 
asuneet Suomessa kohtalaisen pitkään ja haastattelut toteutettiin suomen ja englannin 
kielellä. Tutkimustulosten mukaan maahanmuuttajavanhemmat olivat tyytyväisiä 
Mikkelin päivähoitoon ja he pitivät yhteistyötä päivähoidon työntekijöiden kanssa on-
nistuneena. Haastateltavat eivät pitäneet kulttuurieroja kovinkaan suurina, ja he koki-
vat, että päiväkodilla oli ollut tietoa perheiden kulttuurista. He kokivat saaneensa 
myös itse tietoa päiväkodin toiminnasta henkilökunnalta. Haasteina yhteistyössä he 
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näkivät puutteellisen kielitaidon päivähoidon alkaessa sekä lapsen pukemisen säiden 
mukaisesti. (Manninen 2011, 2, 17–18.) 
Nuora ja Vinter tutkivat maahanmuuttajien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta ja 
kotoutumisen tukemisesta Kuopion kaupungin päiväkoti Tuuliviirissä. Kvalitatiivises-
sa tutkimuksessa haastateltiin kuutta vanhempaa, jotka olivat olleet päiväkodin asiak-
kaina eripituisia aikoja. Kaikkia haastateltiin suomen kielellä, mikä tutkijoiden mu-
kaan vaikeutti asioiden ymmärtämistä. Tutkimustulosten mukaan maahanmuuttaja-
perheet olivat saaneet päiväkodilta tukea lapsensa hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä 
asioissa. He kokivat, että heitä kuunneltiin ja että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa 
päiväkodin toimintaan ja oman lapsensa asioihin. Vanhemmat kokivat tärkeäksi, että 
he voivat keskustella työntekijöiden kanssa myös siitä, mitä lapsi tekee kotona. He 
olivat pääosin tyytyväisiä päivähoitoon, mutta toivoivat voivansa osallistua päiväko-
din toimintaan enemmän ja sitä kautta tutustua muihin vanhempiin. (Nuora & Vinter 
2012, 3, 35, 44.) 
Kaikki edellä mainitut opinnäytetyöt on toteutettu laadullisina tutkimuksina ja aineis-
tot on kerätty teemahaastatteluiden avulla. Tutkimustulokset ovat melko samankaltai-
sia, eikä varsinaisia kehittämistarpeita ole noussut aineistoista juurikaan. Vanhemmat 
ovat olleet tyytyväisiä suomalaiseen päivähoitoon ja he ovat kokeneet, että heitä 
kuunnellaan ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsensa päivähoitoon.  
Tutkimusten tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että valtaosa tutki-
muksiin haastatelluista on asunut Suomessa pitkään ja oppinut suomen kieltä ainakin 
sen verran, että haastattelut on voitu tehdä suomeksi ja yhdessä tapauksessa englan-
niksi. Tämä vaikuttaa väistämättä heidän kokemuksiinsa yhteistyöstä ja suomalaisesta 
kulttuurista ylipäätänsä. Tutkimusraporteista tulee ilmi, että vaikka kielitaito on kehit-
tynyt ja arjessa se ei enää aiheuta ongelmia, on vaikeista käsitteistä keskusteleminen 
haastattelutilanteessa ollut ajoittain haastavaa. Uskon, että tämä on voinut vaikuttaa 
myös tutkimusten tuloksiin; haastateltavat eivät välttämättä ole pystyneet ilmaisemaan 
itseään täydellisesti ja mahdollisuus väärinymmärtämiseen on kasvanut.  
Oman tutkimukseni tavoitteena on täydentää aiempaa tutkimusta aiheesta. Uskon, että 
omankielisen tulkin käyttö haastatteluissa antaa haastateltaville paremman mahdolli-
suuden ilmaista itseään monipuolisesti ja tuoda kokemuksiaan esille suomen kielen 
taidosta huolimatta. Samalla se mahdollistaa niidenkin maahanmuuttajavanhempien 
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haastattelemisen, jotka ovat asuneet suomessa vähemmän aikaa ja joiden kotoutumis-
prosessi on vielä alkuvaiheessa.  
6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Seuraavaksi kuvaan tutkimuksen tarkoitusta ja sen pohjalta syntyneitä tutkimuskysy-
myksiä sekä tutkimuskohdetta. Kuvaan lyhyesti valittua tutkimusmenetelmää sekä ai-
neiston keruuta ja analysointia. Tarkastelen myös tutkimuksen eettisyyttä ja luotetta-
vuutta.  Kuvaan lyhyesti tutkimuksen kulkua ja opinnäytetyöprossesia.  
6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kasvatuskumppanuuden toteutumista maahan-
muuttajavanhemman näkökulmasta. Tarkoituksena oli selvittää, miten pakolaistaus-
tainen maahanmuuttajavanhempi kokee kasvatuskumppanuuden, onko hän tietoinen 
tällaisesta periaatteesta ja miten kasvatuskumppanuus näkyy hänelle arjessa. Tarkoi-
tuksena oli selvittää myös, mitä maahanmuuttajavanhempi itse toivoo yhteistyöltä ja 
kokee tarvitsevansa kasvatuskumppanuudelta sekä miten kasvatuskumppanuuden to-
teutumista voitaisiin edistää vanhempien kokemusten pohjalta. Tiedonhankinnan li-
säksi tarkoituksena oli lisätä maahanmuuttajavanhempien osallisuutta varhaiskasva-
tuksen asiakkaina. 
Edellä mainittujen tavoitteiden pohjalta muodostin seuraavat tutkimuskysymykset, 
joihin pyrin vastaamaan opinnäytetyössäni: 
1. Miten kasvatuskumppanuus toteutuu maahanmuuttajavanhempien kokemusten mu-
kaan? 
2. Minkälaisia kasvatuskumppanuuteen ja varhaiskasvattajien kanssa tehtävään yhteis-
työhön liittyviä tarpeita tai toiveita maahanmuuttajavanhemmilla on? 
3. Miten kasvatuskumppanuuden toteutumista voitaisiin edistää vanhemmilta kerätty-
jen kokemusten pohjalta? 
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6.2 Tutkimuksen kohde 
Tutkimuksen kohteena olivat erään Kouvolan kaupungin päiväkodin maahanmuuttaja-
taustaiset vanhemmat. Käytännön syistä rajasin tutkimukseni pakolaistaustaisiin van-
hempiin. Haastateltavien valinta tapahtui alun perin päiväkodin johtajan kanssa yhteis-
työssä sillä periaatteella, että haastateltavien ryhmä muodostaisi mahdollisimman he-
terogeenisen joukon päiväkodin pakolaistaustaisista vanhemmista. Tavoitteena oli 
haastatella noin viittä vanhempaa useammasta eri kansallisuudesta ja että ainakin yksi 
haastateltavien lapsista kuuluisi tehostetun tai erityisen tuen piiriin. Käytännössä osan 
ennalta valittujen kutsuttujen jättäessä vastaamatta haastattelukutsuun jaoin kutsut lä-
hes kaikille pakolaistaustaisille vanhemmille. Haastatteluun suostuneet edustivat mo-
nipuolisesti eri kansallisuuksia. Yhtään erityislapsen vanhempaa en valitettavasti saa-
nut mukaan tutkimukseen.  
6.3 Tutkimusmenetelmä 
Opinnäytetyöni edustaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Laadullisessa tutki-
muksessa tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen tut-
kiminen kokonaisvaltaisesti. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto 
kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa ja että ihmistä suositaan tiedon instru-
menttina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 157, 160.) Laadullisella tutkimuksella 
tehdyssä tutkimuksessa ei tavoitella yleistettävyyttä samalla tavalla kuin määrällisellä 
tutkimuksella tehdyssä tutkimuksessa (Vilkka 2009, 126). Opinnäytetyössäni pyrin 
kuvaamaan maahanmuuttajavanhempien omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia nä-
kemyksiä kasvatuskumppanuudesta mahdollisimman todenmukaisesti. Tiedonlähteenä 
käytin henkilöitä, ja hankin tutkimusaineiston suorassa vuorovaikutuksessa haastatel-
tavien kanssa. Tarkoituksenani ei ollut laajalti yleistettävän tiedon tai numeerisen tie-
don hankkiminen, vaan sisällöllisesti mahdollisen laadukkaan tiedon hankkiminen.  
6.4 Aineiston keruu ja analysointi 
Keräsin aineiston puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. Puolistrukturoitu tee-
mahaastattelu tarkoittaa käytännössä sitä, että haastattelussa käydään läpi ennalta 
suunnitellut teemat ja aihepiirit, mutta kysymysten muotoilu voi vaihdella (Tiittula & 
Ruusuvuori 2005, 11). Teemahaastattelussa pyritään löytämään merkityksellisiä vas-
tauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaises-
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ti (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Käytin haastatteluissa apuna opinnäytetyön teoreetti-
sen viitekehyksen pohjalta tekemääni haastattelun runkoa (liite 2), jonka tarkoituksena 
oli varmistaa, että kaikki tutkimuskysymysten kannalta tärkeät teemat tulevat käsitel-
lyiksi kaikissa haastatteluissa. Huolellisesti laadittu haastattelun runko toimi hyvänä 
apuna keskustelun johdattelussa ja takasi aihepiirin riittävän laajan tarkastelemisen 
keskustelussa.  
Haastattelu aineiston keruumenetelmänä oli minulle luonnollinen valinta ensinnäkin 
siksi, että osa tiedonantajista oli lukutaidottomia. Haastattelua aineistonkeruumene-
telmänä puolsi myös sen joustavuus. Haastattelussa minulla oli mahdollisuus toistaa 
kysymyksiä, oikaista väärinkäsityksiä, selittää kysymyksissä esiintyviä käsitteitä sekä 
käydä vuoropuhelua haastateltavan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Käytäntö 
osoitti, että kysymysten toistaminen ja käsitteiden selittäminen oli välttämätöntä haas-
tattelun onnistumisen kannalta. Esimerkiksi tutkimuskysymykseen olennaisena osana 
kuuluvan kasvatuskumppanuuden käsitteen ymmärtäminen oli haastateltaville vaike-
aa. Muidenkin kysymysten kohdalla jouduin selittämään enemmän kuin olin etukäteen 
kuvitellut. Osa käsitteistä oli vieraita myös tulkeille.  
Koska haastattelussa on tärkeintä saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asias-
ta, suositellaan haastattelukysymysten antamista etukäteen haastateltaville tutustutta-
viksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Omassa tutkimuksessani tämä ei ollut mahdollis-
ta, koska se olisi edellyttänyt kysymysten kääntämistä neljälle eri kielelle. Pyrin kui-
tenkin kertomaan kaikille haastatteluun tuleville etukäteen, mitä aihetta haastattelu 
koski, jotta he voisivat valmistautua siihen pohtimalla omia ajatuksiaan päiväkodin 
henkilökunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 
Aloitin jokaisen haastattelun kertomalla tutkimuksen tarkoituksesta ja omasta positios-
tani opiskelijana ja opinnäytetyön tekijänä. Korostin, että haastateltavien nimi tai syn-
nyinmaa ei tule esille raportissa ja että päiväkodin työntekijät eivät saa tietää yksittäis-
ten ihmisten vastauksia. Tällä pyrin siihen, että minua ei pidettäisi osana henkilökun-
taa, jolloin haastateltavat voisivat kertoa kokemuksistaan mahdollisimman avoimesti 
ja esittää myös kritiikkiä. Perinpohjaisesta alustuksesta huolimatta minusta tuntui, että 
osa haastateltavista ei täysin ymmärtänyt asemaani tutkijana, vaan piti minua päivä-
kodin työntekijänä. Tähän saattoi vaikuttaa se, että hankin haastateltavat päiväkodin 
kautta ja suoritin pääosan haastatteluista päiväkodin tiloissa. Myös se, että olin ollut 
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kahden kuukauden ajan päiväkodissa harjoittelussa, saattoi vaikuttaa niin, että haasta-
teltavat luulivat minun työskentelevän siellä edelleen. Kysyin kaikilta haastateltavilta 
luvan nauhurin käyttöön, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki suostuivat. Nauhuritta teh-
dyn haastattelun vastaukset kirjoitin muistiin haastattelutilanteessa. Haastattelut kesti-
vät puolesta tunnista tuntiin. 
Litteroin nauhoitetun haastatteluaineiston mahdollisimman pian jokaisen haastattelun 
jälkeen, ja poistin nauhoituksen saman tien. Ruusuvuori toteaa, että litteroinnin tark-
kuus tulee määrittää tutkimusongelman ja metodisen lähestymistavan perusteella. Sil-
loin kun kiinnostus kohdistuu haastatteluissa esiin tuleviin asiasisältöihin, kuten omas-
sa tutkimuksessani, ei kovin yksityiskohtainen litterointi ole tarpeen. (Ruusuvuori 
2010, 424.) Litteroin vastaukset sanasta sanaan kiinnittämättä kuitenkaan huomiota 
puheen muihin ominaisuuksiin, kuten taukoihin, äännähdyksiin tai puhumisen tapaan 
tai sävyyn. Tutkimuksen kannalta epäolennaisen keskustelun haastattelun alussa ja lo-
pussa jätin litteroimatta. 
Litteroinnin jälkeen analysoin aineistoa teemoittelun avulla. Teemoittelussa teemoja 
eli keskeisiä aiheita voidaan muodostaa joko aineistolähtöisesti etsimällä tekstimassas-
ta haastatteluja, vastauksia tai kirjoitelmia yhdistäviä tai erottavia seikkoja tai teo-
rialähtöisesti, jolloin teemoittelu ohjautuu tietyn viitekehyksen tai teorian mukaisesti. 
Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka toteavat, että teemat voivat muistuttaa aineiston-
keruussa käytettyä teemahaastattelurunkoa, mutta aina näin ei käy. (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006.) Koska kaikki haastattelut etenivät pitkälti teoreetti-
sen viitekehyksen pohjalta muodostamani haastattelurungon teemojen mukaan, oli lit-
teroitu aineisto helppoa koota tekstinkäsittelyohjelmassa yhteen samoja teemoja hy-
väksi käyttäen.  
6.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimusetiikan tulisi kulkea tutkimuksen rinnalla sen alusta loppuun saakka ideointi-
vaiheesta tutkimustulosten julkistamiseen. Hyvän tieteellisen käytännön kulmakivenä 
on rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja 
esittämisessä sekä tutkimusten arvioinnissa. Tutkijan tulee käyttää tieteellisen tutki-
muksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvioin-
timenetelmiä ja kunnioittaa muiden tutkijoiden saavutuksia ottamalla ne huomioon 
tarkoin lähdeviittein. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.)  
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Vaikka opinnäytetyön aihe syntyi alun perin omasta kiinnostuksestani, oli opinnäyte-
työn toteutuksen edellytyksenä työelämän tilaajatahon kiinnostus aihetta kohtaan. 
Tutkimusprosessi alkoi tutkimusluvan hakemisella, mitä voidaan pitää osana eettisesti 
kestävää tutkimusprosessia (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Varsinaisen 
tutkimusluvan ja opinnäytetyösopimuksen sain allekirjoitettuna vasta prosessin loppu-
vaiheilla, mutta pidin suullista sopimusta ja kirjallista lupausta lähettää tutkimuslupa 
riittävinä aloittaakseni tutkimuksen suunnittelemassani aikataulussa.  
Tutkimukseen osallistui suhteellisen vähän haastateltavia, mutta koska kyseessä on 
laadullinen tutkimus, ei pyrkimyksenä olekaan saada tuotettua tilastollisesti yleistettä-
vää tietoa. Kun tutkimuksen tavoitteena on kuvata ilmiötä tai tapahtumaa tai ymmär-
tää tiettyä toimintaa, on tärkeämpää, että ne henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät 
tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 85.) Tutkimukseeni osallistui vain henkilöitä, joilla on omakohtaista 
kokemusta päiväkodin asiakkuudesta ja varhaiskasvattajien kanssa tehtävästä yhteis-
työstä. Haastateltavat valikoituivat vapaaehtoisuuden perusteella, ja heidän anonymi-
teettiään kunnioitettiin niin haastattelumateriaalin käsittelyssä kuin tutkimustulosten 
julkaisemisessakin. Poistin nauhoitetun materiaalin heti litteroimisen jälkeen, eikä yk-
sittäisiä haastateltavia ole mahdollista tunnistaa vastauksista. Anonymiteettia heiken-
täväksi voidaan kuitenkin katsoa se, että käytännön syistä haastateltavien rekrytointi ja 
haastattelut tapahtuivat päiväkodilla ja yhteydenpito tapahtui päiväkodin kautta. Siten 
päiväkodin työntekijät saivat tiedon siitä, ketkä haastatteluihin osallistuivat. Tämän 
olisi voinut estää lähettämällä kutsut muuta kautta ja järjestämällä kaikki haastattelut 
esimerkiksi maahanmuuttotoimistolla, mutta se olisi todennäköisesti vaikeuttanut 
huomattavasti haastateltavien tavoittamista. 
Tutkimuksen tuloksia arvioidessa tulee ottaa huomioon se, että vaikka haastattelukut-
su välitettiin lopulta lähes kaikille pakolaistaustaisille vanhemmille, mahdollisesti 
haastateltaviksi valikoituivat enimmäkseen ne vanhemmat, joilla on ennestään positii-
visia kokemuksia päiväkodin henkilökunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tutki-
muksen kannalta olisi ollut mielenkiintoista saada tietoa myös niiltä vanhemmilta, joi-
den kanssa on otettu puheeksi lapsen kehitykseen liittyviä huolia ja jotka ovat käyneet 
läpi haastavia kasvatuskeskusteluita sekä moniammatillisia palavereja.  
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En voi myöskään täysin sulkea pois omaa vaikutustani tutkimustuloksiin. Ruusuvuori 
ja Tiittula painottavat, että haastattelut ovat aina vuorovaikutustilanteita, joissa haas-
tattelija ja haastateltava toimivat suhteessa toisiinsa. Haastateltavan kommentit voivat 
vaikuttaa siihen, miten haastateltava muotoilee puheensa. (Ruusuvuori & Tiittula 
2005, 29–30.) Käsitteiden ollessa vieraita haastateltaville jouduin selittämään ja anta-
maan paljon esimerkkejä, mikä on voinut vaikuttaa vastauksiin. Omien tunteiden ja 
vuorovaikutussuhteen kuvaaminen oli haastateltaville selvästi vaikeaa, joten jouduin 
esittämään runsaasti tarkentavia lisäkysymyksiä.  
Tulkin käyttö haastattelutilanteessa oli välttämätöntä keskustelun mahdollistamiseksi. 
Toisaalta tulkin läsnäolo toi vuorovaikutustilanteeseen kolmannen osapuolen. Ammat-
titulkin tehtävänä oli tulkata viesti mahdollisimman tarkkaan lisäämättä mitään tai jät-
tämättä mitään sanomatta. En voi kuitenkaan olla huomioimatta tulkin vaikutusta kes-
kustelun etenemiseen ja tutkimusmateriaalin syntymiseen niin kysymysten kuin vas-
taustenkin muotoilun kautta.   
Tuomi ja Sarajärvi toteavat, että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista 
ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. Tutkimuksen uskottavuuden voidaan kuitenkin 
katsoa olevan yhteydessä tutkijan eettisiin ratkaisuihin ja hyvän tieteellisen käytännön 
noudattamiseen. Pyrin tutkimuksessani noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja 
lisäämään luotettavuutta raportoimalla kaikista tutkimuksen vaiheista mahdollisimman 
tarkkaan, mikä mahdollistaa tutkimuksen toistettavuuden ainakin teoreettisesti. Riittä-
vä tieto tutkimuksen tekotavoista antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida tutkimuksen 
tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132,140–141.)  
Tutkimukseni luotettavuutta olisi voinut lisätä hyödyntämällä triangulaatiota (Hirsjär-
vi, Remes & Sajavaara 2008, 228). Havainnointi esimerkiksi arkipäivän tilanteissa tai 
varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa olisi täydentänyt hyvin tutkimustuloksia, 
jotka nyt perustuvat vain haastateltavien kokemuksiin ja kertomuksiin. Toisaalta se 
olisi vaatinut enemmän aikaa, ja tutkimuksesta olisi muodostunut tarpeettoman laaja 
yhden opiskelijan opinnäytetyöksi. Opinnäytetyön ja tutkimuksen tekeminen toisen 
opiskelijan kanssa olisi paitsi mahdollistanut laajemman tutkimusaineiston keräämi-
sen, myös lisännyt luotettavuutta, kun aineiston kerääjiä ja tulosten analysoijia ja tul-
kitsijoita olisi ollut useampi. 
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6.6 Tutkimuksen kulku ja opinnäytetyöprosessi 
Kävin ensimmäiset keskustelut opinnäytetyön aiheesta päiväkodin johtajan kanssa 
tammikuussa 2013. Hän antoi omasta puolestaan luvan opinnäytetyön tekemiseen, ja 
opinnäytetyön aihe vahvistettiin koululla viikolla 15. Viikolla 18 tein tutkimussuunni-
telman, jonka pohjalta viikolla 21 Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö lu-
pasi antaa tutkimusluvan. Samalla viikolla sain maahanmuuttokoordinaattorilta var-
mistuksen, että saan käyttää tulkkeja haastatteluissani. Tämän jälkeen alkoi tiivis ja in-
tensiivinen työskentely opinnäytetyön parissa. 
Toukokuun aikana keräsin tietoa ja kirjoitin opinnäytetyön teoriaosuutta ja viikolla 22 
työstin haastattelun rungon kirjoittamani teoriaosuuden pohjalta. Tein kohderyhmänä 
oleville vanhemmille mahdollisimman selkokielisen haastattelukutsun (liite 1), jonka 
pyrin antamaan kaikille henkilökohtaisesti. Vietin päiväkodilla kaksi aamua, jotta ta-
paisin mahdollisimman monen vanhemmista ja voisin sopia haastatteluajat suoraan 
heidän kanssaan. Kaikkia en kuitenkaan onnistunut tavoittamaan, ja kaikki tapaamani 
eivät olleet halukkaita osallistumaan haastatteluun, joten osalle jouduin jättämään kut-
sun päiväkodin henkilökunnan välityksellä. Sain sovittua neljä haastattelua. Viidennen 
haastateltavan tavoitin Kouvolan maahanmuuttopalveluiden sosiaaliohjaajan avulla. 
Haastattelut toteutin viikolla 24 ja 25 päiväkodilla sekä maahanmuuttotoimistolla. 
Nauhoitin haastattelut yhtä lukuun ottamatta ja pyrin litteroimaan kaikki haastattelut 
saman tien. Aineiston analysointi ja tutkimustulosten kirjoittaminen ajoittui viikoille 
25–27. 
7 TUTKIMUSTULOKSET  
Tutkimusaineisto on hankittu viiden yksilöhaastattelun avulla. Haastatteluihin osallis-
tui vanhempia neljästä eri maasta. Kaikki haastateltavat olivat naisia. Haastateltavat 
olivat asuneet Suomessa puolestatoista vuodesta viiteen vuoteen, ja lapset olivat olleet 
päiväkodissa puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Neljä haastateltavaa kertoi olevansa 
muslimeja ja yksi protestantti. 
Tutkimustulokset on esitetty jotakuinkin alkuperäisten teemojen mukaisesti, ja ne ete-
nevät samassa järjestyksessä kuin haastattelurungossa. Tulokset on jaettu kolmeen 
teemaan, joiden otsikoiksi muodostui kasvatuskumppanuus vanhempien puheessa, 
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monikulttuurisuuden huomioiminen yhteistyössä sekä tarpeet ja toiveet. Tutkimustu-
lokset sisältävät suoria lainauksia vanhempien kommenteista. Niiden tarkoituksena on 
paitsi lisätä tutkimuksen luotettavuutta myös elävöittää tekstiä. 
7.1 Kasvatuskumppanuus vanhempien puheessa 
Kasvatuskumppanuuden käsite piti avata ja selittää kaikissa haastatteluissa, koska se 
oli vieras myös tulkeille. Yhdellä tulkilla oli lähihoitajan koulutus, joten hän tunsi 
kasvatuskumppanuuden varhaiskasvatusta ohjaavana periaatteena. Kolme viidestä 
haastateltavasta kertoi kuulleensa kasvatuskumppanuudesta ennenkin. Kahdelle käsite 
oli täysin vieras. Kukaan ei kuvannut suhdettaan päiväkodin työntekijöihin kasvatus-
kumppanuuden termein, vaan kaikki kuvasivat suhdetta yksinkertaisesti hyväksi. 
Vanhemmat olivat kysyttäessä kuitenkin pääosin sitä mieltä, että kasvatuskumppanuus 
toteutuu lapsen päiväkodissa. He olivat tyytyväisiä heidän ja päiväkodin työntekijöi-
den väliseen yhteistyöhön, ja lähes kaikki kokivat voivansa keskustella työntekijöiden 
kanssa avoimesti ja luottavansa päiväkodin työntekijöihin. He kokivat työntekijöiden 
kunnioittavan ja kuuntelevan heidän toiveitaan. Toisaalta haastatteluissa tuli ilmi, että 
epäluottamus voi syntyä yksittäisestä tilanteesta, jossa vanhempi on kokenut, ettei hä-
nen toiveitaan ole huomioitu ja että hänen lastaan on kohdeltu eri tavalla kuin muita. 
Selvittämätön tilanne vaikutti luottamukseen pitkään, vaikka vanhempi muuten koki-
kin yhteistyön sujuvan hyvin. 
Haastatteluissa ilmeni, että kaikille perheille oli tarjottu mahdollisuutta käydä päivä-
kodilla tutustumassa ennen päivähoidon aloitusta. Yleisimmin tutustumassa oli käyty 
lapsen kanssa yhdessä, mutta yhdessä tapauksessa isä oli käynyt ilman lasta. Tutustu-
miskäynnit olivat kestoltaan lyhyitä. Kukaan haastatelluista ei muistanut keskustel-
leensa mahdollisuudesta pidempään tutustumisjaksoon ennen varsinaisen hoidon aloi-
tusta. Osa kertoi, että käytännön syistä tämä ei olisi onnistunut tai koska lapsi oli ollut 
ennenkin hoidossa, hän osasi jo eikä siksi tarvinnut harjoittelujaksoa. Yksi lapsi oli 
aloittanut päivähoidon aluksi puolipäiväisenä ja siirtynyt myöhemmin kokopäiväisek-
si. Epäselväksi jäi, yritettiinkö tällä järjestelyllä pehmentää päivähoidon aloitusta vai 
johtuiko se muista syistä.  
Vanhemmat kertoivat vaihtavansa kuulumisia työntekijöiden kanssa päivittäin. He 
kokivat saavansa riittävästi tietoa lapsensa päivästä ja voivansa kysyä, jos joku asia 
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askarruttaa. Työntekijät kertoivat vanhemmille yleensä lapsen syömisestä, nukkumi-
sesta ja siitä, oliko päivä mennyt hyvin vai huonosti. Keskusteluissa tuli ilmi, että 
vanhemmilla oli joskus vaikeuksia ymmärtää, mitä työntekijät kertoivat. Kieliongel-
mista huolimatta vastauksista kuvastui kuulumisten vaihtamiseen liittyvä positiivinen 
ilmapiiri: 
”Joka päivä ne kertoo, mitä tapahtuu, mutta ei aina ymmärrä. Joskus 
ymmärtää, joskus ei.” 
”He kertovat meille, miten pitkään hän nukkui, mitä hän söi, mitä hän 
leikki, minkälainen hän oli, jos oli iloinen tai itkuinen. Sitten me nau-
ramme ja hymyilemme.” 
Vanhemmat puolestaan kertoivat kasvattajille kotiasioista selvästi vähemmän, ja mo-
nelle kielitaito muodostui esteeksi. Vanhemmat kertoivat kuulumisia, kun heiltä ky-
syttiin tai jos oli tapahtunut jotain erityistä: 
 ”Kyllä mä yritän kertoa, mutta se kieliongelma on vielä.” 
Kaikki vanhemmat kertoivat tuntevansa itsensä tervetulleeksi päiväkodin tiloihin. 
Vaikka vanhemmat yleensä saattelivat lapsensa eteiseen. Hakiessa lapset saattoivat ol-
la jo ulkona. Joskus siinä vaiheessa vanhemmat kertoivat käyvänsä myös päiväkodin 
sisätiloissa.  
Vanhempien kokemukset perheiden välisten kontaktien lisäämisen ja vertaisten ko-
kemusten jakamisen mahdollistavasta toiminnasta vaihtelivat. Yli puolet koki, että he 
eivät olleet tutustuneet muihin vanhempiin päiväkodin kautta. Vanhemmat tervehtivät 
toisiaan tuodessaan ja hakiessaan lapsia, mutta kuten eräs äiti totesi: 
”…ihmiset eivät puhu tässä paljon. Me viemme tai otamme lapsia.” 
Useimmat olivat myös sitä mieltä, ettei päiväkodilla ole ollut sellaista toimintaa, joka 
mahdollistaisi muiden vanhempien kanssa keskustelemisen. Osa kertoi kuitenkin ta-
vanneensa muita vanhempia juhlissa ja tulevansa mielellään kaikkiin päiväkodin jär-
jestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. 
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Jokaisen lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan vähintään kerran vuodessa 
yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvattajien kanssa. Kaikille haastateltavien päivä-
kodissa oleville lapsille oli laadittu oma varhaiskasvatussuunnitelma ja yhtä lukuun ot-
tamatta haastateltavat olivat osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun 
päiväkodilla. Kaikki olivat sitä mieltä, että keskustelu oli mennyt hyvin ja että vasu-
keskustelu päiväkodilla oli hyvä asia: 
”Kaikki hyvin. Mä oon samaa mieltä, mitä he sanovat, koska se ei ollut 
mitään erityistä.” 
Edellinen vanhemman kommentti kuvastaa hyvin sitä, että vanhemmat olivat tyyty-
väisiä keskusteluihin osittain siksi, että he kokivat olevansa samaa mieltä kasvattajien 
kanssa eikä keskusteluissa ole tarvinnut ottaa esille hankalia asioita. Vain yksi van-
hemmista oli kokenut huolen puheeksi otto -tilanteen. Hän kuvaili tilannetta seuraa-
vasti: 
”Kyllä se tekee surulliseksi ensin, ja sitten mä kysyn, minkähän takia 
lapsi tekee niin tai näin. Ja sit sen jälkeen mä yritän keskustella tosiaan, 
että miten vois auttaa paremmin lasta ja oppia siinä enemmän.” 
Vanhemman kokemuksen mukaan päiväkodilla puhuttiin avoimesti asioista ja lapseen 
liittyvästä huolesta voitiin hyvin keskustella. Hän koki, että hänen näkemyksensä lap-
sesta on huomioitu ja että hän on saanut riittävästi tukea ja tietoa lapsensa kehityksen 
tukemisesta. 
7.2 Monikulttuurisuuden huomioiminen yhteistyössä 
Haastatteluissa tuli ilmi, että kaikki vanhemmat olivat keskustelleet äidinkielen tuke-
misen tärkeydestä ja kokivat sen myös itse tärkeäksi aiheeksi. Toisaalta osa koki, että 
he eivät tarvitse päiväkodilta neuvoja lapsen äidinkielen suhteen, koska puhuvat sitä 
itse äidinkielenään kotona. Oman kulttuurin tukemisesta sen sijaan oli keskusteltu sel-
västi vähemmän. Keskustelut rajoittuivat uskonnon huomioimiseen päiväkodin arjes-
sa. Kaikki muslimit olivat keskustelleet lapselle sopimattomista ruuista, ja muutama 
mainitsi sopineensa uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta.  
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”Alun perin on puhuttu uskonnosta, että me ollaan eri uskonnosta. Kun 
päiväkodin lapset menevät omien uskonton toiseen juhlaan tai tämmöstä 
tapahtumia, niin meille varataan joku toinen henkilö, joka hoitaa erik-
seen. Vaikka ruokaakin, meidän lapsille ei anneta mitä uskonto kieltää.” 
Haastatteluissa tuli ilmi, että uskonnosta riippumatta vanhempien toiveet uskonnon 
huomioimisesta päiväkodissa olivat yksilöllisiä. Suurin osa muslimeista toivoi, että 
lapsi ei osallistu kristinuskoon liittyviin tilaisuuksiin, mutta osalle vanhemmista oli 
tärkeää, että lapsi saa osallistua kaikkeen muiden mukana. Tällaiselle vanhemmalle 
muslimilapsen eriyttäminen muusta ryhmästä, esimerkiksi pyhäkoulun tai kristillisten 
juhlien aikana, näyttäytyi syrjimisenä.  
Tutkimustulosten mukaan vanhemmilla oli varsin vähän uskontoon tai omaan kulttuu-
riin liittyviä toiveita. Vanhemmat korostivat sitä, että lapset ovat lapsia eikä uskonnon 
pidä rajoittaa heidän toimintaansa. Toisaalta taas ilmeni, että vanhemmat eivät olleet 
kovin selvillä päiväkodin käytännöistä, esimerkiksi päiväunille menemisen suhteen, 
minkä vuoksi he eivät osanneet toivoa lastansa kohdeltavan oman kulttuurinsa mukai-
sesti. Pääosin vanhemmat kokivat, että henkilökunta kunnioitti heidän uskontoonsa tai 
kulttuuriinsa liittyviä toiveitaan ja että niistä voitiin keskustella. Ainoastaan yksi van-
hemmista oli epävarma siitä, arvostettiinko hänen omaan kulttuuriinsa tai uskontoonsa 
liittyviä toiveita. Epävarmuutta hän perusteli sillä, että hän ei ollut itse näkemässä, mi-
tä päiväkodilla tapahtui ja mitä lapsi ei osannut kertoa. 
Kaikki haastateltavat olivat käyttäneet tulkkia keskustellessaan päiväkodin kasvatta-
jien kanssa. He kokivat saaneensa tulkin käyttöönsä aina tarvittaessa joko paikan pääl-
le tai puhelintulkkauksena. He kokivat tulkin käytön hyvänä asiana ja tärkeänä pi-
demmissä keskusteluissa.  
”Jos on pitkä tai tärkeä keskustelu, on aina tulkki apuna. Mutta jos on 
vain kuulumisia tai vain pientä tietoa, sitten voi itse selviytyä.” 
Arkisissa keskusteluissa vanhemmat eivät kokeneet tarvitsevansa tulkkia. He kertoivat 
käyttävänsä osaamaansa suomen kieltä ja ymmärtävänsä sen verran kuin he ymmärtä-
vät. Puheen ymmärtämisen tukena he kertoivat käytettävän ilmeitä ja eleitä sekä tar-
vittaessa pyytävänsä asian toistamista. Huomattavaa mielestäni oli, että kukaan ei ker-
tonut kuvien käyttämisestä puheen ymmärtämisen tukena, vaikka päiväkodilla oli run-
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saasti kuvia, joita olisi voitu hyödyntää ja hyödynnettiinkin arjessa. Kysyttäessä kuvis-
ta vanhemmat vastasivat, että kuvia käytettiin lapsen ymmärtämisen tukena.  
Keskusteluiden lisäksi päiväkoti välitti vanhemmille viestejä myös kirjallisessa muo-
dossa. Päiväkodin lähettämien kirjallisten tiedotteiden ja loma-aikoihin liittyvien hoi-
toaikakyselyiden lukeminen osoittautui haastavaksi kaikille haastateltaville. Osa kertoi 
saavansa apua päiväkodin työntekijöiltä, mutta yli puolet oli hakenut apua viestien 
selvittämiseen myös maahanmuuttopalveluiden sosiaaliohjaajilta. Tämä muodostui 
toisinaan ongelmalliseksi, koska ohjaajalle ei aina saanut aikaa riittävän ajoissa esi-
merkiksi ennen palautuspäivämäärää. Osa vanhemmista käytti apuna sanakirjaa, ja 
yhdessä perheessä perheenjäsen osasi lukea suomen kieltä riittävästi. 
7.3 Tarpeet ja toiveet 
Vanhemmat olivat pääosin tyytyväisiä heidän ja päiväkodin työntekijöiden väliseen 
yhteistyöhön. He toivoivat yhteistyön jatkuvan samalla tavalla. Vanhemmat näkivät 
sujuvan yhteistyön ja päiväkodin toiminnan tärkeinä lapsen kehityksen tukemisessa. 
He arvostivat myös päiväkodin tarjoamaa mahdollisuutta käydä itse opiskelemassa. 
Osa vanhemmista koki heikon kielitaidon vaikeuttavan yhteistyötä. Ratkaisuna siihen 
nähtiin suomen kielen opiskelu ja tulkin käyttö: 
”Ensimmäinen asia on, että minun pitää opiskella kieli. Siihen asti pitää 
kutsua tulkki, jos ongelmia ja keskustella tulkin kautta.” 
Yhden äidin kanssa oli keskusteltu mahdollisuudesta palkata päiväkotiin omankielinen 
työntekijä, mutta hänen mielestään se ei ollut tarpeellista. Hän toivoi, että lapsi oppisi 
itse suomen kieltä ja pärjäisi sillä päiväkodissa. Yhdellä äidillä oli toiveena saada kes-
kustella lapsen kehityksestä ja kuulumisista säännöllisesti tulkin välityksellä. 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
Tutkimuksen mukaan kasvatuskumppanuuden pääperiaatteet, kuuleminen, kunnioitus 
ja luottamus, näyttäisivät pääosin toteutuvan vanhempien ja kasvattajien välisessä yh-
teistyössä. Vanhemmat kuvailivat suhdettaan kasvattajiin hyväksi. Suurin osa van-
hemmista koki luottavansa päiväkodin varhaiskasvattajiin, ja he tunsivat tulleensa 
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kuulluiksi. Heidän mukaansa kaikista asioista voitiin keskustella, ja he kokivat kasvat-
tajien kunnioittavan heidän kulttuuriaan. Tulokset vastaavat aiempien opinnäytetöiden 
haastattelututkimuksissa saatuja tuloksia. Myös aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat 
ovat olleet varsin tyytyväisiä päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön eikä varsinai-
sia kehittämistarpeita ole noussut esille juurikaan (ks. luku 6).  
Vanhemmat kokivat päiväkodin työn kehittämisen hankalaksi kysymykseksi ja kat-
soivat sen olevan työntekijöiden tehtävä. Vastauksista huokui luottamus suomalaisten 
varhaiskasvattajien ammattitaitoon oman työnsä arvioijina ja kehittäjinä. Toisaalta 
asetelman saattoi mielestäni nähdä myös siten, että vanhemmat olivat omaksuneet 
passiivisen asiakkaan roolin, eivätkä siksi osanneet arvostaa omaa kokemustaan asi-
akkaana. Pohdin, kuinka paljon haastateltavien oma kulttuuri vaikutti tähän. Van-
hemmat tulivat sellaisista maista, joissa kulttuuri on suomalaista kulttuuria autoritääri-
sempää eikä viranomaisia ole tapana kyseenalaistaa. Vanhempien tyytyväisyydestä 
huolimatta nostan seuraavaksi esille joitakin teoriaan perustuvia kehittämisen kohteita 
ja ehdotuksia, miten kasvatuskumppanuuden toteutumista voitaisiin edistää. 
Kasvatuskumppanuutta luodaan päivähoidon aloitusvaiheesta alkaen. Asteittainen siir-
tyminen päiväkotiin ja riittävän pitkä tutustumisjakso vanhemman kanssa edesauttaa 
lapsen turvallisuuden tunteen säilymistä ja päiväkodin aloittamisen muodostumista 
positiiviseksi kokemukseksi. Äidin tai isän tutustuminen ja luottamus päiväkodin kas-
vattajaan siirtyy vanhemmalta lapselle. (Ks. luku 4.1.) Tutkimuksen mukaan kaikki 
perheet olivat käyneet tutustumassa päiväkotiin ennen hoidon alkamista, mutta suun-
nitelmallinen tutustumisjakso ei toteutunut yhdenkään perheen kohdalla. Räty (2002, 
166) suosittelee, että vanhempia rohkaistaisiin tulemaan lastensa kanssa päiväkotiin 
pariksi päiväksi. Tutustumisjakso, jonka aikana lapsi ja vanhempi osallistuvat yhdessä 
päiväkodin toimintaan, tekee päiväkodin eri käytännöt näkyvimmiksi vanhemmille ja 
auttaa lasta säilyttämään turvallisuuden tunteen kehitykselle tärkeässä siirtymävai-
heessa. Tutustumisjakson aikana lapsen on mahdollista tutustua päiväkodin arkeen, 
toisiin lapsiin ja aikuisiin vähitellen. Kun vanhempi ja tulkki ovat aluksi paikalla, saa 
lapsi kuulla päivän tapahtumista omalla kielellään. (Jauhola, Bisi, Järvi & Rusama 
2007, 5.)  
Tulkin käyttö ensimmäisenä tutustumispäivänä mahdollistaa vuoropuhelun. Sekä van-
hemmalla että kasvattajalla on mahdollisuus kysyä ja kertoilla. Samalla on mahdollis-
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ta käydä aloituskeskustelu, jossa sovitaan yhteisistä kasvatustavoitteista ja periaatteis-
ta, joihin vanhemmat ja päivähoito sitoutuvat. Vanhemmille voidaan kertoa varhais-
kasvatuksen tavoitteista, päivähoitopaikan toiminnasta, päivän kulusta ja lapsiryh-
mään liittyvistä asioista. Vanhempia pyydetään kertomaan lapsensa tavoista ja yksilöl-
lisistä tarpeista. (Järvi 2007, 12.) Keskustelut lisäävät luottamusta päiväkodin työnte-
kijöihin, joten henkilökunnan tulee olla mahdollisimman avoimia ja aktiivisia (Räty 
2002, 166). 
Vanhempien kanssa käytävät kasvatuskeskustelut ovat keskeinen kasvatuskumppa-
nuuden toteutumisen areena, jossa kumppanuussuhteen syveneminen joko mahdollis-
tuu tai estyy. Päivittäiset keskustelut muodostavat perustan vanhempien ja varhaiskas-
vattajien kumppanuussuhteen ja luottamuksen kehittymiselle sekä auttavat vanhempaa 
ymmärtämään lapsensa arkea päiväkodissa. (ks. luku 4.2.) Vanhempien kokemusten 
mukaan he saavat riittävästi tietoa lapsensa päivästä, vaikka rajallinen kielitaito vai-
keuttaakin avointa keskustelua. Joskus heillä on vaikeuksia ymmärtää, mitä työnteki-
jät kertovat tai kertoa itse, mitä lapsen kotiin kuuluu. Myös Manninen (2011, 2) mai-
nitsee kielitaidon puutteen vanhempien kokemaksi haasteeksi yhteistyössä. Tulkin 
käyttö kasvatuskeskusteluissa takaa ymmärryksen ja lisää vanhempien ja kasvattajien 
tasa-arvoa. Tulkkia suositellaan käytettäväksi päiväkodin aloituksessa, varhaiskasva-
tussuunnitelmakeskusteluissa ja aina tarvittaessa. (Ks. luku 5.4.) Vanhempien mukaan 
tulkkia käytettiin säännöllisesti ja heidän kokemuksensa mukaan riittävästi. Kyseen-
alaistan kuitenkin sen, syntyykö vuorovaikutuksessa varsinaista vuoropuhelua ja voi-
daanko puhua dialogisuudesta kumppanuussuhteessa, jos varsinaiset kasvatuskeskus-
telut käydään pääosin kerran tai kaksi vuodessa ja muu vuoropuhelu jää rajallisen kie-
litaidon varaan.  
Dialogia voidaan edistää monin tavoin ja kasvattajat ovat sen ylläpitämisestä vastuus-
sa. Sovittaessa yhteistyöstä päivähoidon alkaessa voidaan vanhempien kanssa yhdessä 
pohtia, kuinka usein olisi hyvä keskustella tulkin välityksellä. Toisten kohdalla kerran 
tai kaksi vuodessa voi olla riittävä määrä, toiset voivat toivoa säännöllisempiä tapaa-
misia. Kuvien käyttöä kommunikoinnissa ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 
voidaan lisätä entisestään ja tuoda näkyvämmäksi. (Jauhola, Bisi, Järvi & Rusama 
2007, 16–17.) Maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä voidaan hyödyntää, paitsi lap-
sen äidinkielen, identiteetin ja kulttuurin tukemisessa, myös perheen kanssa kasvatus-
kumppanuudessa (Halme & Vataja 2011, 108). Muista kulttuureista tulleet työntekijät 
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voivat toimia kulttuuritulkkeina muun henkilöstön ja vanhempien välillä (Järvi 2007, 
12). Omankielistä työntekijää voidaan hyödyntää yksinkertaisten keskustelujen tulk-
kaamisessa ja kirjallisten viestien välittämisessä. Maahanmuuttajataustaisen työnteki-
jän ei aina tarvitse olla sidottuna yhteen päiväkotiin. Räty (2002, 167) kertoo, että äi-
dinkielisten avustajien lisäksi suuremmissa kunnissa on usein myös kiertäviä äidinkie-
lisiä työntekijöitä.  
Päiväkodin lähettämien kirjallisten tiedotteiden ja loma-aikoihin liittyvien hoitoaika-
kyselyiden lukeminen osoittautui haastavaksi kaikille haastateltaville. Päiväkodin 
viestinnässä tulee kiinnittää huomiota selkokielisyyteen ja viestiä voidaan lisäksi sel-
ventää kuvilla. Pääkaupunkiseudulla on MONIKU - Sosiaalinen vahvistaminen pää-
kaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa -hankkeen myötä yhtenäis-
tetty asiakastyöhön liittyvät lomakkeet ja käännetty ne suurimpien kieliryhmien kielil-
le (Järvi 2007, 11, 13). Samaa voitaisiin hyödyntää myös Kouvolassa, jossa lomakkeet 
on jo valmiiksi yhtenäistetty kuntaliittymän jälkeen.  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa kasvattajia ja vanhempia sopimaan lap-
sen äidinkielen ja kulttuurin tukemisesta lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa (ks. 
luku 5.1). Haastatteluissa tuli ilmi, että äidinkielen tukemisesta on keskusteltu kaik-
kien vanhempien kanssa. Kasvatuskeskusteluissa on vanhempien kertoman mukaan 
keskusteltu hyvin vähän oman kulttuurin ja uskonnon tukemisesta päivähoidossa. Vas-
toin Halmeen ja Vatajan (2011, 51) sekä Moallinin (2005, 103) kirjoittamaa vaikutti 
siltä, että vanhemmilla on varsin vähän uskontoon tai omaan kulttuuriin liittyviä toi-
veita. Tämä tukee Halmeen ja Vatajan huomiota siitä, että uskontoon liittyvät keskus-
telut ovat todellisuudessa hyvin rajoittuneita keskittyen juhlapyhien vietosta sopimi-
seen. Huolimatta siitä, että varhaiskasvattajat kokevat uskontokasvatuksen tavoitteet 
haastaviksi monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa päiväkodissa, tulisi kaikilla kas-
vattajilla olla valmiuksia keskustella perheen kanssa eri uskonnoista ja niihin liittyvis-
tä asioista. Dialogi mahdollistuu vasta, kun kasvattaja tiedostaa olevansa itse kulttuu-
rin toimija ja osaa arvostaa omaan kulttuuriaan ja elämänkatsomustaan. (Halme & Va-
taja 2011, 49–50.) Keskusteluissa täytyy kuitenkin aina muistaa, että kohdataan ensin 
ihminen ja sitten vasta tietyn kulttuurin edustaja (Järvi 2007, 15; Moallin 2005, 105).  
Yksittäisen vanhemman kokemus lapsensa syrjimisestä on myös huomion arvoinen. 
Selvittämättä jäänyt tilanne vaikutti edelleen vanhemman luottamukseen päiväkodin 
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työntekijöihin, vaikka hän muuten olikin tyytyväinen yhteistyöhön. Kuten Halme ja 
Vataja toteavat, jokainen perhe on omanlaisensa. Uskonto näkyy ja toteutuu perheiden 
arjessa eri tavoin. (Halme & Vataja 2011, 51.) Lapsen uskonto- ja muuhun kasvatuk-
seen liittyvät sopimukset tulee olla kaikkien työntekijöiden tiedossa, jotta väärinkäsi-
tyksiä ei pääse syntymään. Tähän voidaan vaikuttaa riittävällä perehdytyksellä ja sel-
keällä dokumentoinnilla, josta jokainen työntekijä voi tarvittaessa tarkistaa yksittäis-
ten lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvät sopimukset. Vanhemmille tulee myös ker-
toa, että hyvään yhteistyöhön kuuluu molemminpuolinen avoimuus ja että epäkohdat 
on hyvä ottaa puheeksi mahdollisimman pian. 
Kouvolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa kasvatuskumppanuuden todetaan 
olevan myös perheiden välisten kontaktien lisäämistä ja samanlaisessa elämäntilan-
teessa olevien vertaisten kokemusten jakamisen mahdollistavaa toimintaa. (Kouvolan 
kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2010, 15–16.) Tutkimuksessani tuli ilmi, että 
kommunikaatio muiden vanhempien kanssa on vähäistä. Osa vanhemmista kuitenkin 
kertoi tulevansa mielellään kaikkiin päiväkodin tapahtumiin, joissa voi tutustua mui-
hin vanhempiin. Nuoran ja Vinterin (2012, 3) tutkimuksen mukaan maahanmuuttaja-
vanhemmat toivoivat voivansa osallistua päiväkodin toimintaan enemmän ja sitä kaut-
ta tutustua muihin vanhempiin. Vertaissuhteita toisiin vanhempiin voidaan tukea esi-
merkiksi järjestämällä vanhempainiltoja, joissa tulkit ovat läsnä. Vanhempainillat voi-
vat olla suunnattu koko ryhmän vanhemmille, monikulttuurisille vanhemmille tai esi-
merkiksi yhteen kieliryhmään kuuluville vanhemmille, jolloin tilaisuudet voivat olla 
lähialueen päiväkotien yhteisiä. Vanhempainillat ovat hyviä tilaisuuksia tutustua ja 
keskustella toisten vanhempien kanssa. Lisäksi niitä voidaan hyödyntää tiedon jaka-
misessa esimerkiksi asiantuntijailtojen muodossa. Iltojen teemoja voivat olla muun 
muassa oman äidinkielen merkitys ja kaksikielisyyteen kasvaminen, Suomen perinteet 
ja kulttuuri sekä lapsen oikeudet ja vanhemmuus Suomessa.  (Jauhola, Bisi, Järvi & 
Rusama 2007, 23.) 
9 LOPUKSI 
Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen opinnäyteprosessiin ja sen myötä syntyneeseen 
tutkimukseen. Onnistuin vastaamaan kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Vaikka varsinai-
set vanhemmilta nousseet kehittämistarpeet olivat vähäisiä eikä vanhempien vastauk-
sista löytynyt juurikaan kriittistä näkökulmaa, onnistuin mielestäni tuomaan esille joi-
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takin yhteistyön ongelmakohtia ja esittämään helposti käytäntöön hyödynnettäviä ke-
hittämisehdotuksia. Toivon, että tutkimustulokset koetaan hyödyllisiksi myös tilaaja-
tahon puolesta.  
Koen opinnäytetyön tekemisestä olleen valtavasti hyötyä oman ammatillisen kasvuni 
kannalta. Laaja perehtyminen lähdemateriaaliin on lisännyt tietouttani kasvatuskump-
panuudesta, ja uskon olevani nyt herkempi kohtaamaan vanhemmat yksilöllisesti, 
kuuntelevasti ja kunnioittavasti, kasvatuskumppaneina. Pidän kasvatuskumppanuutta 
yhä tärkeämpänä lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle, ja siksi olen valmis perustele-
maan sitä tukevien työmenetelmien käyttämistä sekä vanhemmille että työyhteisölle. 
Olen oppinut paljon monikulttuurisen varhaiskasvatuksen laadukkaasta toteuttamises-
ta ja olen saanut lisää varmuutta vanhempien kohtaamiseen. 
Itse asettamani aikataulu opinnäytetyön toteuttamiselle oli erittäin tiivis ja ajoittain 
vaativakin, koska en ollut osannut huomioida, että tutkimusluvan saamisessa tai muis-
sa käytännön järjestelyissä voisi kulua niin paljon aikaa. En ollut myöskään osannut 
varautua päiväkodin sulkuun ja perheiden kesälomiin heti kesän alussa, mikä vaikeutti 
perheiden tavoittamista ja yleistä tiedon kulkua päiväkodilla. Pidempi opinnäytetyö-
prosessi ja väljempi aikataulutus olisivat mahdollistaneet suunnitelmallisemman työn-
tekijöiden tiedottamisen ja haastateltavien rekrytoimisen yhteistyössä heidän kans-
saan. Pysyin kuitenkin koko ajan suurin piirtein aikataulussani ja selkeä aikataulutus 
helpotti työn etenemistä. Opinnäytetyö valmistui ajallaan ja varsinaisen tutkimuksen 
toteuttamisen jälkeen jäi vielä hyvin aikaa työn viimeistelemiseen. 
Muutamia tutkimuksen tekemiseen liittyviä asioita olisin näin jälkeenpäin ajatellen 
tehnyt toisin. Olisin voinut varata huomattavasti enemmän aikaa opinnäytetyöproses-
siin kokonaisuudessaan, jolloin olisin ehtinyt hyödyntää sekä tilaajatahon että opiske-
lijatovereiden osaamista haastattelukutsun ja -rungon muokkaamisessa ja arvioinnissa. 
Olisin voinut rekrytoida haastateltavat ja järjestää haastattelut niin, että päiväkodilla ei 
olisi ollut tietoa haastateltavista vanhemmista. Tällä tavoin olisin myös viestittänyt 
vanhemmille selkeämmin, että teen tutkimusta päiväkodista riippumattomana tahona. 
Haastattelukutsun ja pääkysymykset olisin voinut käännättää, jotta haastateltavat oli-
sivat haastatteluun suostuessaan ymmärtäneet paremmin, mistä on kyse. Se olisi aut-
tanut heitä myös valmistautumaan haastatteluun ja mahdollisesti lisännyt vastausten 
syvyyttä.  
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Opinnäytetyön jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia kasvatuskumppanuuden 
toteutumista Kouvolan varhaiskasvatuksessa myös muiden maahanmuuttajaryhmien ja 
kasvattajien näkökulmasta. Esimerkiksi venäläiset muodostavat kohtalaisen suuren 
asiakasryhmän, jonka kokemuksia kasvatusyhteistyöstä olisi mielenkiintoista ja hyö-
dyllistä selvittää. Kasvattajien kokemuksia kasvatuskumppanuuden toteutumisesta 
voitaisiin verrata vanhempien kokemuksiin. Erityisen mielenkiintoisen koeasetelmasta 
tekisi esimerkiksi vanhempien ja kasvattajien yhteisen ryhmähaastattelun käyttäminen 
tutkimusmateriaalin keruussa. Päiväkodin aloitusvaiheen kasvatuskumppanuutta tuke-
vat käytännöt ovat myös sinänsä oman tutkimuksen arvoisia.  
Kasvatuskumppanuus on vielä suhteellisen uusi käsite, ja sen vieminen varhaiskasva-
tuksen kentälle ja muuntaminen toimiviksi käytännöiksi vaatii aikaa ja varhaiskasvat-
tajien asennemuutosta. Tutkimukseni osoitti, että kasvatuskumppanuuden periaate 
varhaiskasvatusta ohjaavana työmenetelmänä oli vielä vieras osalle maahanmuuttaja-
vanhemmista. Kasvatuskumppanuuden pääperiaatteet kuuleminen, kunnioitus ja luot-
tamus näyttivät kuitenkin toteutuvan maahanmuuttajavanhempien ja kasvattajien yh-
teistyössä. Sen sijaan dialogisuus jäi vähäiseksi, kun vuorovaikutus perustui pitkälti 
päivittäisiin kohtaamisiin, jonka osapuolilta puuttui usein yhteinen kieli. Karila (2006, 
108) toteaa, että tulevaisuus tulee näyttämään, millaista kasvatuskumppanuutta van-
hempien ja päivähoidon ammattilaisten välille todellisuudessa rakentuu. Jään siis mie-
lenkiinnolla odottamaan, miten kasvatuskumppanuus maahanmuuttajavanhempien 
kanssa tulee kehittymään tulevaisuudessa.  
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Liite 1  
Hyvät vanhemmat! 
 
Olen sosionomiopiskelija ja teen opinnäytetyötä aiheesta ”Kasvatuskumppa-
nuus maahanmuuttajavanhemman näkökulmasta”. 
Haluaisin haastatella teitä opinnäytetyötäni varten ja kysyä mitä mieltä te olette 
yhteistyöstä päiväkodin työntekijöiden kanssa.  
Haastattelut tehdään viikolla 24 ja kaikkiin haastatteluihin varataan tulkki. 
Haastattelu kestää noin 30 minuuttia ja nauhoitan kaikki haastattelut tulosten 
käsittelyä helpottaakseni. 
Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja teidän nimeä tai muita tietoja ei tu-
le esille tutkimuksessa. 
Olisin erittäin kiitollinen vastauksistanne! 
Ilmoitattehan päiväkodille, jos ette pääse tulemaan sovittuna aikana. 
 
Ystävällisin terveisin 
Laura Korpimäki 
Sosionomiopiskelija 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 
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Haastattelurunko 11.6.2013 
Tutkimuskysymykset: 
1. Miten maahanmuuttajavanhemmat kokevat kasvatuskumppanuuden toteutuvan? 
2. Minkälaisia kasvatuskumppanuuteen ja yhteistyöhön liittyviä tarpeita tai toiveita maahanmuuttajavan-
hemmilla on? 
3. Miten kasvatuskumppanuuden toteutumista voitaisiin edistää vanhemmilta kerättyjen kokemusten poh-
jalta? 
Taustakysymykset: 
1. Kuinka kauan olet asunut Suomessa? 
2. Kuinka kauan lapsesi on ollut suomalaisessa päivähoidossa (jos useita, niin kaikki yhteensä)? 
3. Mihin uskontokuntaan kuulut? 
Kasvatuskumppanuus käsitteenä 
1. Miten kuvailisit suhdettasi päiväkodin henkilöstöön? (yhteistyö, vuorovaikutus, luottamus, avoi-
muus…) Miten päiväkodin työntekijät suhtautuvat sinuun? 
2. Onko kasvatuskumppanuus sinulle tuttu käsite? 
”Kasvatuskumppanuus tarkoittaa henkilöstön ja vanhempien tietoista sitoutumista ja 
toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. “ 
3. Miten koet kasvatuskumppanuuden toteutuvan lapsesi päiväkodissa? 
4. Mikä tukee hyvän suhteen syntymistä? 
Kasvatuskumppanuus käytännössä 
1. Miten päivähoidon aloitus sujui? Kävittekö etukäteen tutustumassa lapsen kanssa tai keskustele-
massa aikuisten kesken? (Aloituskeskustelu, tutustuminen jne.) 
2. Minkä verran vaihdatte kuulumisia päivittäin? 
3. Saatko mielestäsi riittävästi tietoa päiväkodin toiminnasta ja lapsen päivästä? 
4. Kerrotko itse päiväkodin henkilökunnalle kuulumisia kotoa?  
5. Koetko olevasi tervetullut päiväkodin tiloihin?  
6. Oletko osallistunut lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen? 
7. Miltä vasu-keskustelu tuntui sinusta?  
8. Oletko tutustunut muihin vanhempiin päiväkodin kautta? Onko päiväkodilla ollut toimintaa, joka 
mahdollistaisi muiden vanhempien kanssa keskustelun? 
Monikulttuurinen päivähoito 
9. Minkälaisia keskusteluja olette käyneet työntekijöiden kanssa lapsen kasvatukseen liittyvistä asiois-
ta? (Esim. pukeutuminen, syöminen, nukkuminen, vessassa käynti) 
10. Minkälaisia keskusteluja olette käyneet työntekijöiden kanssa uskontoon tai perheen omaan kult-
tuuriin liittyvistä asioista? 
11. Miten päiväkodin henkilökunta suhtautuu sinun toiveisiisi, jotka liittyvät uskontoon tai omaan kult-
tuuriin? Koetko, että sinun toiveitasi arvostetaan ja että niistä voidaan keskustella? 
12. Oletteko keskustelleet lapsen suomen kielen ja oman äidinkielen oppimisesta? 
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13. Miten koet tulkin käytön kasvatuskeskusteluissa? Kuinka usein keskustelette tulkin välityksellä? 
Oletko mielestäsi saanut tulkkipalveluita riittävästi? 
14. Miten muuten asioita on havainnollistettu tai voitaisiin mielestäsi havainnollistaa silloin kun ei ole 
tulkkia paikalla? 
15. Miten toimit kun saat päiväkodilta kirjallisen tiedotteen? Osaatko lukea sen? Mistä saat apua sen 
lukemiseen? 
Huolen puheeksi otto 
1. Onko päiväkoti ollut huolestunut mistään lapsesi kehitykseen liittyvästä asiasta ja ottanut sitä pu-
heeksi sinun kanssasi? 
2. Miten koit lapseen liittyvän huolen puheeksi oton? 
3. Miten olet kokenut moniammatilliset palaverit, joissa on käsitelty lapsesi asioita? 
4. Miten sinun näkemyksesi lapsesta on huomioitu? 
5. Oletko saanut riittävästi tietoa lapsesi kehityksen tukemisesta päiväkodissa ja kotona? 
Tarpeita ja toiveita 
1. Mitä toivot tulevaisuudessa päiväkodin kanssa tehtävältä yhteistyöltä? 
2. Miten päiväkoti voisi mielestäsi kehittää maahanmuuttajavanhempien kanssa tehtävää yhteistyö-
tä? 
 
 
 
